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Angiographie bei Becken­
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- bei Durchblutungs­
störungen 812 
- der Hirngefäße 663 
- und spinale Angiome 173 
- bei spinaler Apoplexie 
929 
- zerebrale 726', 1053 
Angiohämophil ie 272 
Angiokeratoma corporis 
diffusum universale 241 
Angiologie, Gesellschaft 
237 
Angiome, spinale und 
Diagnostik 173 
-, vertebrale 925 
Angiotensin und Renin 1077 
Anorexia nervosa, Labor­
befunde 499 
Antibiotika und Bronchial­
infektion 85 
- bei Durchblutungs­
störungen 866 
- und Chirurgie 622 
Antifibrinolytika 817 
- und Prostataoperationen 
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Antigen und Ant ikörper 
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Ä'brta ürid Koronardurch-
blutung 1 
Aorteninsuffizienz, 
Chirurgie 1210 
Aortenklappenersatz 1210 
Aortenpunktion zur Angio­
graphie 895 
Aortenstenose, Chururgie 
1210 
-, Korrektur 8 
- supravalvuläre und 
Hypercalcämie 882 
Aortographie und spinale 
Angiographie 173 
Apfelsinen und Ileus 305 
Apoplexie, spinale 925 
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Arzneimittel 608 R 
Aquocobalamin und 
Nierenclearance 1101 
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Arbeitsrecht 727* 
Arcus senilis und Athero­
sklerose 43 
Arfonad und Fettsäuren-
mobilisation 196 
Armschmerzen, nächtliche 
327 
Arnold-Chiari-Mißbildung 
801 
Aronson-Stiftung 613 
Arrythmie und Defibrilla­
tion 39 
Arsenbehandlung in der 
Dermatologie 909 
Arsenmelanose 909 
Artane bei Parkinson 550 
Arteria femoralis und 
Beckenangiographie 895 
und Beckenarterien-
Rekonstruktion 23 
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Arteriosklerose lu. Diabetes 
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1056 R 
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Aspergillose der Lunge 711 
Aspergillus-Pilze 1173* 
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Rheinland-Pfalz 781 R 
Asthma bronchiale, 
Allergiediagnostik 902 
und Rezeptorenblocker 
145 
- und Emphysem, 
Therapie 82 
Astrozytom, Nachweis 455 
Atemminutenvolumen 660 
Atemnotsyndrom und 
Blutungsübel 796 
Atherosklerose, 
Erfahrungen 612* 
- und Gliedmaßen­
arterien 863 
Atlas der HNO-Krank-
heiten 327* 
Atmung und Sport 1212* 
- und Synchronisation 610 
Atmungsforschung, 
Gesellschaftsgründung 
877 
Atom, Sicherheit und 
Rechtsordnung 1136* 
Atosi l und Liquordruck 
772 
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kungen 437 
- bei Thymus-Syndrom 
1106 
Autogenes Training 379* 
Autoimmunhämatologie 
473 
Azathioprin und Lympho-
zytenkultur 414 
- und Nierentransplanta­
tion 741 
- und Zirrhose 686 
Azotämie bei Herzkranken 
726 
- und Serumkalium 764 
Β 
Bakterien und Strepto­
mycin 1152 
Bakterienzelle und Testo­
steron 183 
Balkenveränderungen 
nach Trauma 1126 
Barbitursäure, Derivate 
im Harn und Nachweis 
81 
- und Entgiftung 291 
Barrsche Körperchen 126 
Basaltemperatur und 
Empfängniszeit-Unter­
schreitung 118 
Basedow-Struma 1207 
Bauchoperationen, 
Zwischenfälle 283* 
BCG-Schutzimpfung, 
Notwendigkeit 479 
Beatmung, künstliche 30 
Bechterew und Laborato­
riumsbefunde 219 
Beckenarterien, Rekon­
struktion 23 
Beckenarterienverschlüsse, 
Angiographie 894 
Belegzellen und Säure­
produktion 597 
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Benadryl bei Parkinson 551 
Bengalrosa und Bromsul-
phalein 211 
Bergbau und Nitrosegase 
900 
Bergmann-Plakette, 
Verleihung 97 
Bergsteigen und Cortico-
steroide 873 
Berufskrankheit, Fest­
stellung 366 R 
Berufsordnung des Fach­
arztes und Uber-
schreitung 91 R 
Berufungsgerichtsbarkeit, 
Gesetz 926 R 
Besoldung beamteter 
Ärzte 463 R 
Besoldungsgesetz in Ham­
burg 781 R 
Best, Ch., Ehrendoktor 1214 
Bestellungsordnung für 
Ärzte, Entwurf 381 
Betazol und Magensaft 356 
- und Magenschleimhaut 
596 
Betriebsausgabe und 
Kongreßreise 720 R 
- und Verkehrsunfall 139 
Bewußtseinss törungen und 
EEG 227 
Bicarbonat des Harn, 
Bestimmung 4 0 5 
- im Ur in 325 
Biguanid, Depotform 9 3 9 
Biguanide, Verträgl ichkei t 
873 
Bilharziose, neues M i t t e l 
612 
Bil i rubin und Alkohol -
dehydrogenase 877 
Bilirubinbestimmung nach 
Jendrassik 233, 235* 
Billroth-Resektion und 
Ileus 305 
Binotal und Nierenfunktion 
206 
Biochemie 1062* 
Lehrbuch 920* 
- der Nebennierenrinden-
hormone 515* 
Biochemie, praktische 380* 
Biologie und finales 
Denken 295 
- , Grundlagenforschung 620 
- , molekulare 379* 
Biopsie der Magenschleim­
haut 1134 
Blase und Harnabfluß­
s törungen des Kindes 
9 3 2 
- und Querschni t ts lähmung 
1111 
Blasendruckmessung, 
Fernüber t ragung 141 
Blasenkrebs und Ziga­
rettenrauchen 565 
Blatt- und Plasma-
Vererbung 7 1 5 
Blei, Bestimmung 235* 
Blitzkrämpfe, Therapie 2 2 4 
Blut und Anorexia nervosa 
4 9 9 
- und au to immunhämato-
lytische Erkrankungen 
4 7 3 
- , Biochemie 1062* 
- , Komplementforschung 
47* 
Blut und Lymphogranulo­
matose 526 
- und Ovulationshemmer 
187 
Blutammoniak, Bestim­
mung 235* 
Blutbildung nach Magen­
resektion 846 
Blutcholesterin, erhöhtes 
43 
Blutdruck, Regelkreis 1166 
- und Koronardurch-
blutung 2 
- und Reninakt ivi tä t 1074 
- und Rezeptorenblocker 
146 
Blutfaktoren und Blutungs­
übel des Neugeborenen 
794 
Blutgasanalyse, prä­
operativ 659 
Blutgase und Säureaus­
scheidung 407 
Blutger innungss törung und 
Prostatakarzinom 119 
Blutgruppe, Erblichkeit 
1101 
Blutgruppen, Fortschritte 
1006* 
- und Phosphatase 507 
Blutgruppenverteilung 48* 
Blutgruppenverträgl ichkei t , 
Erkennung 666 
Blutkörperchen und Auto-
immunhämatologie 973 
Blutkonserve, Anforde­
rung 1171 
Blutkrankheiten und 
Enzephalopathie 673 
Blutplät tchen und Neu­
geborene 7 9 3 
Über t ragung 1072 
Blutproben bei Poly­
arthritis chronica 220 
Blutsenkung und Hyper-
l ipidämie 1133 
Blutserum und sympathiko-
adrenales System 193 
Blutspende, Karenz nach 
Schluckimpfung 388 
Bluttransfusion und 
Gerinnungsdefekte 272 
- und Konserven­
anforderung 1171 
Blutung, epidurale 1186 
- , materno-fetale 130 
- , postoperative 1205 
- und Ulkus 6 5 5 
Blutungen, intrakranielle 
des Neugeborenen 797 
- und Schockniere 150 
Blutungsübel , perinatale 
793 
Blutuntersuchungen, 
Physiologie i n Schweden 
9 1 5 
Blutverlust nach Prostata­
operationen 2 9 7 
Blutvolumen und Venen­
druckmessung 121Γ 
Blutzellenpassagen beim 
Kind, transplazentare 
129 
Blutzucker und Anorexia 
nervosa 5 0 0 
- und Ascorb insäure 106 
- und Diabetes 6 8 9 
- und Diabetesprobleme 
7 4 5 
Blutzuckerbestimmungs­
methoden 95 
Blutzuckerregulation, 
Regelkreisschema 1166 
Bornholmsche Erkrankung 
1182 
Botanik, allgemein 726* 
Bourneville-Pringlesche 
Phakomatose mit Situs 
inversus 488 
Boyden-Test und Schild­
drüse 438 
Brachialgia paraesthetica 
nocturna 327 
Brenzkatechinamine und 
Fettgewebe 193 
Bromsulphaleintest, 
modifiziert 283 
~ und Radio-Bengalrosa­
test 211 
Bronchialinfektion und 
Antibiotika 8 5 
Bronchialkarzinom und 
Herzmetastasen 594 
- und Hypercorticismus 
839 
Bronchiolitis und Emphy­
sem, Therapie 82 
Bronchitis und Emphysem 
876* 
- des Kindes und RS-Virus 
153 
- und Rezeptorenblocker 
145 
- und RS-Virus 5 3 
Bronchopneumonie, peri­
natal 274 
Bronohospasmolyse, 
Medikamente 8 5 
Bronchuskarzinom und 
Lungenszintigraphie 333 
- und Rauchen 788 
Bürger-Preis 970 
Buformin bei Diabetes 939 
Bundesseuchengesetz 380* 
Burkitt-Tumor 235* 
Bursa Fabricii und Thymus 
88 
Busulfan bei Poly-
cythaemia 1004 
Butylbiguanid bei Diabetes 
939 
C 
Cadmium und Spermio­
genese 1064 
- und Osteoporose 1080 
- und Reflexzeit 765 
Calciumausscheidung im 
Urin 326 
Calciumgehalt im Skelett 
60 
Calciumoxalatsteine, Litho-
lyse 1020 
Calciumphosphat-Steine, 
Litholyse 1020 
Candida und Pimaricin 
251 
Candidiase der Lunge 711 
Carot isangiögramm bei 
Hirnvenenthrombose 
1033 
Carotis-Insuffizienz, 
Chirurgie 6 6 2 
Carotiskörperchen, 
Tumoren 493 
Carotisphlebogramm, 
normales 1053 
Caselitz, Hamburg 232 
Caudaverletzungen und 
Therapie 1109 
CEE-Virus in Süddeutsch­
land 1141 
Chefärzte, Abgabenpflicht 
780 R 
Chefarzt und Abgaben­
regelung 417 R 
- und freiberufliche Tätig­
keit 664 R 
Chemie, Grundriß 284* 
- , klinische 424* 
- , - und Standard­
methoden 235* 
- , pathologisch-physio­
logische 564* 
- , physiologische 1062* 
Chemoarchitektonik des 
Gehirns 76 
Chemolitholyse der 
Nierensteine 1019 
Chinidin und Vorhof­
flimmern 41 
Chininmercuribisulfat bei 
Geschlechtskrankheiten? 
378 
Chirurg und Krankenhaus­
träger 365 R 
Chirurgie, amerikanische 
und Geschichte 874* 
- und Antibiotika 622 
- und Antikoagulantien 
623 
- , Blutungen 1206 
- der Colitis ulcerosa 1001 
- , experimentelle 617 
- , - und Gesellschaft 1174 
- , Gesellschaft und Präsi­
dentenwahl 877 
- , Krankheiten des Fort­
schrittes 622 
- und Lungenfunktion 658 
- und Transplantation 623 
- , Traumatologie 667* 
- , Zwischenfälle 283* 
Chloramphenicol und 
Knochenmarkschäden 329 
- und Tetanustoxoid 788 
Chloride im4 Urin 326 
Chlormerodrin und Säure-
Basen-Haushalt 605 
Chlorochin und Lympho-
zytenkultur 414 
Chlorpromazin und Augen-
pigmentierungen 833 
- und Vitamin B 1 2 425 
Cholangitis und Zirrhose 
734 
Cholesterin, Bestimmung 
235* 
- und Blutsenkung 1133 
- und Hyperthyreose 1148 
- und Schilddrüsenerkran­
kungen 104 
Cholesterinspiegel und 
Atherosklerose 43 
Cholezystektomie und 
Cholezystitis 1205 
Cholezystitis und Chole­
zystektomie 1205 
Cholin im Quark 1134 
Choriokarzinomzelle und 
Zytostatika 66 
Chorionepitheliom und 
Zytostatika 66 
Christmas-Faktor, Fehlen 
269 
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Chromosomen und Leuk­
ämie 1055 
- und Plasma 715 
Chromosomenanomalien 
als Abortursache 1094 
- ( Diagnostik 125 
Chymotrypsin, Bestim­
mung 1172 
Citrate und Tetanie-Anfall 
1004 
Citronensäure im Urin 325 
Claudicatio intermittens 
864 
, Beckenarterien-
Rekonstruktion 24 
Clearance bei Ampici l l in 
206 
- und Aquocobalamin 
1101 
- und Hypertonie 532 
- und Rezirkulationsperi-
tonealdialyse 707 
Clearancemethoden 121Γ 
Cochlearisschäden durch 
Streptomycin 1159 
Coffeinlösung bei Bilirubin-
bestimmung 233 
Cogentin bei Parkinson 
550 
Colektomie bei Colitis 
ulcerosa 1002 
Coli und Streptomycin 
1153 
Colitis bei Pankreas­
adenom 634 
- ulcerosa, Chirurgie 1001 
Collumkarzinom und 
6-Phosphogluconat-De-
hydrogenaseakt iv i tä t 345 
Colonresektion, Folge­
krankheiten 624 
Coma hepaticum, Therapie 
221 
und Zirrhose 687 
Commotio cerebri und EEG 
226 
- und Schleuderung 590 
Computer in der Patho­
logie 1174 
Conn-Syndrom und para­
neoplastischer Hyper-
corticismus 841 
Contergan, Entgiftung 290 
Coombstest 667 
- und autoimmunhämo-
lytische Erkrankungen 
473 
Coopersches Gerä t in der 
HNO-Heilkunde 1016 
Corbasil, Biosynthese 199 
Corticoide und Ikterus 
hämolyticus 4 7 5 
Corticosteroide und 
Basedow-Struma 1207 
- beim Ekzem 599 
- bei Höhenkrankhei t 873 
- und Insulinresistenz 975 
- und Keratomykosen 505 
- und Lymphozytenkultur 
414 
- und Osteoporose 1081 
- und Pemphigus 1093 
- und Polyneuropathie 
1195 
- beim Schock 95 
Corticotropin β 1 " 2 4 als Test-
subs.tanz 934 
Cortisol bei Karzinom­
erkrankungen 841 
Cortison bei Pocken? 457 
Cortisonderivate in Kl in ik 
und Praxis 46* 
Cortisontherapie und 
Augeninnendruck 966 
Coxsackievirus-
erkrankungen 1182 
CPK, Haltbarkeit 852 
- und Pleurodynie 1182 
e l Cr und Morbus Werlhof 
1069 
C-reaktives Protein und 
Polyarthritis 514 
Crecelius-Seifertsche 
Blutzuckerbestimmung 95 
Cryptococcose 712 
Cryptococcus und Pima-
ricin 252 
1 3 7Cs-Strahlentherapie 
beim Kehlkopfkarzinom 
339 
Cushing-Syndrom und 
paraneoplastischer 
Hypercorticismus 841 
- - , Synacthen-Test 936 
, Therapie 174 
Cyanquecksilber bei Grippe 
325 
Cyclophosphamid und 
Nierentransplantation 
741 
Cystathioninurie und 
Vitamin Β 6 189 
Cystinosebehandlung, 
diätetische 1124 
Czerny-Preis 1965 141 
D 
Dämmerzustand und EEG 
224 
Danis-Preis 237 
Darm und Salmonellosen 
804 
Darmstaeder-Preis 97 
Darmverschluß im Alter 
952 
Datenverarbeitung in der 
Pathologie 1174 
DDS bei Lepra 608 
Defibrillation und Vorhof­
flimmern 3 9 
Defibrinierungs-Syndrom 
und Prostatakarzinom 
123 
Depot-Biguanid und Dia­
betes 939 
Depression, endogene 
und Psychoanalyse 421 
Dermatologie, Arsen­
therapie 909 
- , Einführung 1099* 
- , Handbuch 95* 
- und innere Krankheiten 
380* 
Dermatomykosen, Therapie 
411 
Dermatomyositis, Sero­
logie 220 
Dermatophyten und 
Pimaricin 251 
Dermatosen, entzündliche 
1062* 
Desoxyribonucleinsäure 
und Proteinaufbau 179 
Desensibilisierung mit 
Inhalationsantigenen 904 
Desinfektion bei Hepatitis 
466 
Desoxyr ibonucle insäure 
und Plastide 719 
Deszensus und Ver­
folgungsspätschäden 262 
Dextroversio cordis und 
Q-Zacke 17 
Diabetes mellitus 187* 
und Acidose 604 
- , Begutachtung 694 
, Behandlung und Diät 
1135* 
, Depot-Biguanid 939 
- - , Fibel 467* 
, Insulinbedarf 854 
und Insulinresistenz 
315, 973 
, juveniler 750 
, - und Pathologie 778 
- , Kapillarwandver-
dickung? 1137 
- - , kindlicher 216 
- - , labiler 689 
- - , latenter und Erfassung 
753 
und Leberzirrhose 377 
- und Lipodystrophien 
1171 
und Trauma 6 9 5 
Diabetesprobleme in 
Klinik und Praxis 744 
Diät bei Glomerulo­
nephritis des Kindes 
1202 
Diätetik bei Herzinfarkt 
703 
Dialyse und Clearance 709 
Diamox und Säure-Basen-
Haushalt 605 
Diarrhoen nach Diphenyl-
hydantoin 1061 
Diastase nach Magen­
resektion 844 
- im Serum und Urin 784 
Diastasebestimmung 377 
Diathese, hämorrhagische 
269 
- , - und Enzephalopathie 
676 
- , - und Mononucleose 400 
- , - bei Prostatakarzinom 
119 
Dibenamin und Fet t säuren-
mobilisation 196 
Dibenzylin und Fet t säure-
mobilisation 196 
- und Schock 43 
Dibutil bei Parkinson 550 
Dickdarmentfernung bei 
Colitis ulcerosa 1001 
Digitalisverabreichung, 
präopera t ive 877 
Dihydrostreptomycin, 
Entgiftung 1150 
Dimethylbiguanid, Ver­
träglichkeit 873 
Diphenylhydantoin bei 
Epilepsie 127 
- , Magen-Darm-Beschwer­
den 1061 
Diphtherie- und Masern­
impfstoff 572 , 5 7 5 
Dithizon und Hi rn-
anfärbung 77 
Diurese und Hypertonie 
532 
- und Narkose 4 0 7 
Diuretika und Dünndarm­
geschwüre 131 
- und Säure-Basen-
Regulation 605 
Divertikel , paraurethrale 
514 
Dopa und Blutdruck 198 
Dopamin im Zentralnerven­
system 318 
Doppelniere und Bourne-
ville-Pringlesche Phako­
matose 488 
- , - , erkrankte 448 
Doriden, Entgiftung 290 
Drumsticks und Chromo­
somendiagnostik 126 
DPT-Polio-Masern-Impf-
stoff 571, 575 
Duchenne-Muskel-
dystrophie 112 
Dünndarmgeschwüre und 
Kaliumsalze 131 
Dünnschichtchromato­
graphie 81 
Dumping-Syndrom 844 
Duodenalgeschwür und 
Blutung 991 
Duodenalsaft, Zytologie 
5 4 8 
Duodenalulzera und 
Diphenylhydantoin 1061 
Durchblutungsförderung 
8 6 3 
Durchblutungsstörungen 
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Zirrhose 735 ' · , ' - Γ 
Hämodia lyse : und Rez;if-
ku^atdonsperi|tpnealT^, .^.j τ 
dialyse :7bÖ Γ IV 'i, ·.' "•• 
Hämophil ie , Α und' 269 T , 
- - und Faktor V I I L t8^ } 
Gesellschaft,,, ( i 
schweizer^c^ 23J7 , ; , , 
- des, Neugeb'prepen 7,93.ι 
Haemophilus influenza^• 
•; Therapie, 85 -/n<].• \.. γ γ 
Hämorrhoidal leiden, ' \ \ 
Inj ektionstlierapie 829 ' 
Hämorrhoiden urid Pruritus 
ani-45' 1 • ^ ü d - - / . 
Hämosiderose nach Eisen- \ 
f^ufuhrpaiienteral561/d 
Hämostase . 1205 ν ι r. / ί):.')}d 
Haffne£Preis 285^ ^d'd 
Haftpflicht und Antite'tanus-
injektiioni 558 Ri -c' I d ' ' ί 
Hagemann-Fäktör ; 'Fehlen 
269·'/ .·Γ:·.;Τ )P^:-i '-)d[ioid 
H a l t e valgus Ä l */ ί; ^ d 
Halskrankheiten, Atlas d τ 
327* 
Halsmarkverletzungen 
m i 
Hals-Nasen-Ohrenheil­
kunde und Kältean­
wendung 1016 
Halswirbelsäule , 
Schleudertrauma 588, 
1209 
Hamann-Rich-Syndrom 
und hämolytisches 
Syndrom 476 
Hamburg, Besoldungs­
gesetz 781 R 
Handbuch, ärztliches 469* 
- der Urologie 564* 
- experimenteller Pharma­
kologie 46* 
Hanganutziu-Deicher-
Reaktion bei Mono­
nucleosis 233 
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Hanotsche Zirrhose 734 
Harn, Barbitursäurenach-
weis 81 
Harnabflußstörungen im 
Kindesalter 930 
Harnammonium, Bestim­
mung 404 
Harnanalyse, Methoden 
403 
Harndiastase 784 
Harnkonzentrierung und 
Hypertonie 529 
Harnleiter, Doppelbildung 
450 
Harnleiterstenose, sub-
pelvine 931 
Harnpufferanalyse und 
Säure-Basen-Haushalt 
403 
Harnsäure im Serum 921 
- im Urin 325 
Harnstoff und Ampici l l in 
und Niere 209 
- und Hirndruckerhöhung 
771 
- im Urin 325 
Harnwege 1173* 
Hassalsche Körperchen, 
Phagozytenfunktion 189 
Haut und Arsentherapie 910 
- und Fabry-Krankheit 241 
- und Hyperthyreose 1147 
- und innere Krankheiten 
380* 
- und Penicillin 999 
Hautblutungen bei Pro­
statakarzinom 119 
Hautdurchblutungsstörun­
gen 865 
Hautfett nach Magen­
resektion 846 
Hautkrankheiten, Hand­
buch 1062* 
Hautleistenvererbung 969* 
Hautpilze, Therapie 411 
Hautreaktion beim 
Asthma bronchiale 903 
Hauttransplantation und 
Lymphozytenkultur 415 
HCG-Antiserum und 
Choriokarzinom 71 
Hefen und Pimaricin 251 
Heidelberg, Pathologie-
Lehrstühle 921 
Heilberufsgerichte, Ver­
fassungsmäßigkeit 509 R 
Heileingriff bei Psychosen 
323 R 
Heilkunde und Optiker 
720 R 
Heilpraktiker und Arzt 
869 R 
HeilDraktikergesetz und 
kosmetische Eingriffe 
558 R 
- und Warzenbehandlung 
8 6 9 R 
Helfergin und Liquor-
druck 772 
Heparin und Fettsäuren 
1086 
Hepatitis und Adenosin-
desaminase 163 
- , chronische 1210 
- und Farbstofftest 213 
- und Glucocorticoidthera-
pie 466 
Hepatitis und Laparo­
skopie 1161 
- und Leberzirrhose 733 
- durch Leptospiren 371 
- und Schwangerschaft 
1114 
- , Serumlabi l i tä tsproben 
267 
-, Wohnungsentseuchung 
466 
- und Zirrhose 684 
Hepatomegalie und 
Laparoskopie 1161 
Hepatosplenomegalie und 
Nierentransplantation 
743 
Herpes simplex bei Neu­
geborenen 1183 
- zoster, K l in ik und Thera­
pie 263 , 998 
Herz und Abnabelungszeit-
punkt beim Kind 459 
- und Aortenklappen­
ersatz 1210 
- und Fabry-Krankheit 
244 
- und Koronardurch-
blutung 1 
- und Hyperthyreose 1146 
-, Physiologie in Schweden 
914 
- und QRS-Komplex 768 
- und sympathiko-
adrenales System 193 
Herzchirurgie der Aorten­
stenose 8 
- , Folgekrankheiten 625 
- , Sinus-venosus-Defekte 
630 
Herzerkrankungen, hyper-
calcämische 881 
- und Schockniere 149 
Herzgeschwülste, meta­
statische 5 9 3 
Herzhypertrophie und 
EKG 770 
Herzinfarkt, Chirurgie 642 
- Diätet ik 703 
- und Postmyokardinfarkt-
Syndrom 1040 
- und Q-Zacke 21 
Herzinfarkt, Thrombolyse 
und EKG 978 
- und thrombolytische 
Therapie 581 
Herzinsuffizienz nach Ileus 
954 
- und Säure-Basen-Regula­
tion 604 
Herzkatheterisierung 516* 
Herzklappenprothese bei 
Aortenstenose 13 
Herzkranke, ABC 379* 
-, Niereninsuffizienz bei 
Diurese 726 
Herzkrankheiten, Kletter­
stufe zur Prüfung 884 
Herzlage und Q-Zacke 16 
Herz-Lungen-Maschine bei 
Aortenstenose 14 
Herzruptur und An t i ­
koagulantien 584 
Herzschlag und Synchroni­
sation 610 
Herzstillstand bei Aorten-
stenosenoperation 12 
Herzveränderung bei Wir ­
belsäulendeformierung 
138 
Herzvolumenbestimmung 
327 
Herzwiederbelebung 30 
Herzzeitvolumen und 
Schock 1043 
Hexobarbital, Entgiftung 
292 
Hexokinase und Neu-
geborenen-Thrombo-
zyten 795 
Hexokinasetest und Blut-
glucosewerte 745 
1 9 7Hg-Chlormerodrin zur 
Hirntumordiagnostik 455 
Hilfeleistungspflicht und 
Arzt 1212 
Hilgenreinersches Ein­
renkungsphänomen 170 
Hinterwandinfarkt und 
Q-Zacke 22 
- und Thrombolyse 585 
, EKG 9 8 2 
Hirnblutungen des Neu­
geborenen 797 
Hirndruck, erhöhter und 
Therapie 770 
- und Liquor 868 
Hirndurchblutung bei 
Anämie 674 
Hirngefäßerkrankungen 
und EEG 225 
Hirnhautentzündung, 
Statistik 1009 
Hirn-Hypoxie 423* 
Hirnmetastasen, Nachweis 
455 
Hirnschädigung und Hypo­
glykämie 1202 
Hirnstamm und Arnold-
Chiari-Syndrom 802 
Hirnstrombild und 
Epilepsie 223 
Hirntrauma und Blutung 
1186 
- und Elektroenzephalo­
gramm 226 
Hirntumor, Radioisotopen-
Nachweis 454 
Hirnvenenthrombosen 328* 
- , innere und Diagnostik 
1025 
- Nosologie 1049 
Hissscher Winke l und 
Kardiafunktion 309 
Histalog und Magen­
schleimhaut 596 
- und Magensekretion 356 
Histamin und Entzündungs­
stoffe 33 
Histokompatibi l i tä tsgene 
738 
Histokompatibi l i tätstest u. 
Lymphozytenkultur 414 
Histologie, Technik 1135* 
HNO und Streptomycin-
therapie 1158 
Hochdruck, ABC 920* 
- , portaler 1207 
Hochdruckforschung 563* 
Höhenkrankhei t und Corti-
costeroide 873 
Hörstörung bei Dystrophia 
myotonica 947 
- und Streptomycin 1155 
Hoffmann-Gesellschaft, 
Präsident 788 
Hohlvenen, Umpflanzung 
632 
Holzbock, Therapie 186 
Homburg-Preis 470 
Hormonanalysen bei 
M . Addison 958 
Hormone, anabole und 
Stimmstörungen 555 
- und Diabetes 690 
- und Genaktivierung 179 
- und Koronardurchblutung 
3 
- und Lipogenase 775 
- und Lipolyse 1084 
- zur Ovulationshemmung 
830* 
- bei Potenzminderung 234 
Hormonwirkung und 
Thymus 88 
Hornhaut, Pilzinfektionen 
505 
Hospitalismus und 
Staphylokokken 425 
Hüftgelenk, Luxations-
fraktur 1208 
Hüftgelenkskontrakturen 
und Nervus obturatorius 
313 
Hüftgelenksluxation, 
Frühdiagnose 168 
Hufelandpreis 1965 921 
- 1966 141 
- 1967 1214 
Human-Insulin, 
synthetisches 565 
- - 1213 
Hundespulwurm bei Kin­
dern 849 
Hyalin-Membran-Syndrom 
822 
Hydergin bei Schock 43 
Hydralazin als Ant i -
vitamin B 6 1137 
Hydrocortisonazetat beim 
Ekzem 599 
Hydronephrose 450 
Hydroureter 450 
11 -Hydroxy corticoide 
und Synacthen-Test 935 
Hydroxylapatitgehalt der 
Wirbelsäule 61 
5-Hydroxytryptamin im 
Zentralnervensystem 318 
Hydrozephalus des Säug­
lings 801 
Hyperaldosteronismus und 
Alkalose 604 
Hyperbil irubinämie, 
Kriterien 918 
Hypercalcämie und Herz-
Gefäßerkrankungen 881 
Hypercholesterinämie und 
Infarkt 704 
- und Xanthelasmen 282 
Hypercholesterinämien 27 
Hypercorticismus, para­
neoplastischer 837 
Hyperkal iämie 359 
- und Reflexzeit 765 
-, Therapie 359 
Hyperkeratosen, arsen­
bedingte 909 
Hyperl ipämie und Blut­
senkung 1133 
Hyperlipidämie, familiäre 
und Glykogenose 453 
Hyperl ipoproteinämien, 
familiäre essentielle 26 
Hyperthyreose und 
Achillessehnenreflex 101 
Autoant ikörper 437 
- und Insulinresistenz 973 
- , Prednisontherapie 442 
- , Symptome 1144 
- und Trijodthyronintest 
542 
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Hypertonie, ABC 920* 
- , essentielle und Harn­
konzentrierung 529 
- , Forschung 563* 
- und Niere 329 
- , postenzephalitische, 94 
- und Reninaktivität 1074 
Hypertr iglyceridämien, 
essentielle 27 
Hypofibrinogenämie 269 
- bei Prostatakarzinom 119 
Hypoglykämie und Halb-
seitensyndrom 1202 
- unter Silubin retard 943 
Hypokal iämien 604 
Hypopharynxkarzinom, 
Telecaesiumtherapie 339 
Hypophyse und Blut­
zuckerregulation 1166 
- und Diabetes 690 
Hypophyse und Diabetes 
690 
- und Insulinresistenz 977 
- und Lipolyse 776 
Hypophysenadenome, 
Therapie 177 
Hypothyreose und Achilles-
sehnenreflex 101 
- und 1 3 1 J-Trijodthyronin­
test 542 
- und Niereninsuffizienz 
767 
- nach Radiojodtherapie 
438 
Hypotonie nach Operatio­
nen 622 
- und Reninaktivität 1074 
Hypoxie, zerebrale 423* 
I 
Ideologie, Glaube und 
Gewissen 424* 
Ikterus und Gelbsehen 374 
- , hämolytischer 475 
- , - und Kriterien 918 
- neonatorum und Ab­
nabelung 460 
postoperativer 625 
- als Spätgestose 1114 
Ileus im Alter 952 
- bei Dünndarmgeschwüren 
durch Kalium 132 
- nach Magenresektion 303 
- , postoperativer 453 
Imido und Magenschleim­
haut 356 
Immunadhärenz und 
Insulinallergie 8 1 5 
Immunbiologie und 
Thymus 47* 
Immunfluoreszenz und 
Insulinallergie 817 
Immunitätssystem, thymo-
ide Organe 87 
Immunkörper und Chorio-
karzinomzellen 66 
Immunologie und Insulin 
858 
- und Komplement­
forschung 47* 
- und Nierentransplanta­
tion 738 
- und Thymus 1108 
Immunozyten in der, Gra­
vidität 130 
Immunreaktionen 920* 
Immunsuppressiva 741 
- von Thalidomid 1132 
Immunthrombopenie 1071 
Immunthyreoiditis 437 
Impfplan für Kinder 877 
Impfung gegen Grippe 1098 
Imuran 741 
- und Lymphozytenkultur 
414 
Infarkt und Q-Zacke 21 
- und Thrombolyse 581 
Infarkte, rudimentäre 983 
Infarkttherapie und EKG 
979 
Infektionskrankheiten in 
den Ländern der Bun­
desrepublik Deutschland 
(7. XL-4. X I I . 1965) 142 
(5. X I I . 65-1.1.66) 330 
2.1.-29.1. 66) 518 
(30.1.-26. I I . 66) 788 
- (27.2.-26.3.66) 1101 
(27. IIL-23. IV . 66) 1213 
1965 1008 
- und Lebensmittelbetriebe 
133 R 
Infertilität, weibliche 1046 
Infrarotthermographie in 
der Kl inik 961 
Immunglobulin, Nachweis 
425 
Innenohrschwerhörigkei t 
bei Dystrophia myo-
tonica 947 
Inselapparat und juveniler 
Diabetes 778 
Inselzelladenom, seltenes 
634 
Insufflation bei Kreislauf­
stillstand 30 
Insulin und Diabetes 747 
- ( humanes synthetisches 
565,1213 
Synthese 565 
Insulinaktivität des Serums 
und Heparin 1086 
Insulinallergie, Antigen-
bindung 814 
Insulinresistenz 314 
- , Kl inik 973 
- , Pathogenese 853 
Intensivbehandlung 1210 
Intern 727* 
Intestinalblutung, akute 
991 
Intrakutantest bei Lun­
genmykose 713 
Inulin-Clearance und 
Ampici l l in 208 
Invalidität bei multipler 
Sklerose 996 
Irispigmentation und 
Mydriatica 285 
Ischämie und Nephron 468* 
Isoagglutinine, thrombo-
zytäre 1073 
Isocitrat-Dehydrogenase 
in Thrombozyten 795 
Isoenzyme 612* 
Isometrie 517* 
Isoprenalin und Koronar-
durchblutung 3 
Isthmusstenose und 
Korrektur, Folgekrank­
heiten 626 
Ixodes rizinus, Therapie 
186 
J 
1 3 1J-Diagnostik der 
Struma 1206 
1 3 1 J -Eiweiß-Makroaggrega t 
zur Lungenszintigraphie 
333 
1 3 1J-Trijodthyronintest im 
Kropfgebiet Südbadens 
541 
Jendrassik'sche Bil irubin-
bestimmung 233 
Jod bei Pilzen 412 
Jod-Bengalrosa zum Leber-
szintigramm 820 
Jodmangel in den Alpen 
1202 
Κ 
Kälteagglut inat ion und 
Mycoplasma pneumo­
niae 1014 
Kälteagglutinine und Blut­
krankheiten 474 
Kälteagglut in inkrankhei t 
und Enzephalopathie 675 
Käl teanwendung bei HNO-
Operationen 1016 
Kältehämoglobinurie 477 
Kälteschäden und Sanarelli-
Shwartzman-Phänomen 
285 
Kaffeebohne, Theobromin-
fund 49 
Kahnbeinpseudarthrose 
und Unfallfolge 421 
Kalium und Achilles­
sehnenreflex 764 
- und Säure-Basen-
Regulation 602 
Kaliumausscheidung im 
Urin 325 
Kaliumjodid bei Mykosen 
714 
- und Sekretolyse 85 
Kaliumplasmawerte, 
Therapie e rhöhter 359 
Kaliumsalze und Dünn­
darmgeschwüre 131 
Kalkembolie nach Aorten-
stenosenoperationen 14 
Kalkstickstoffvergiftung 
und Alkohol 138 
Kallikrein und Ent­
zündungsstoffe 34 
Kallikrein-Inhibitor nach 
Prostataoperationen 2 9 7 
Kaltkauterverfahren zur 
Warzenbehandlung 869 R 
Kaltlichtendoskop 1160 
Kammeranfangsgruppe im 
EKG 768 
Kapillarwandverdickung 
beim Diabetes? 1137 
Kardiafunktion beim Kind 
308 
Kardiakarzinom, Diagnostik 
mit Radiophosphor 90 
Kardiatamponade 422 
Karzinogenese, Statistik 
135 
Karzinom 785* 
- und Herzmetastasen 5 9 3 
- und Hypercorticismus 
840 
- der Lymphknoten, 
Lymphographie 1178 
Karzinom des Magens, 
Fiberskop 1046 
- und Radiophosphor-
speicherung 90 
- und Zigarettenrauchen 
565 
Karzinome, arsenbedingte 
909 
- , Kryochirurgie im HNO-
Gebiet 1018 
Kassenarzt und Anäs the­
sisten 608 R 
- , Gemeinschaftspraxis 
780 R 
- und Notfallvertretung 
826 R 
Kassenarztrecht 1100* 
- , Streitfragen 465 R 
Kassenarztsachen und 
Sozialrichter 558 R 
Katheterisierung des 
Herzens 516* 
Kehlkopfkrebs, Tele­
caesiumtherapie 339 
Keimdrüsen und Diabetes 
691 
Keimling und Virus 1008 
Kemadrin bei Parkinson 
550 
Kephalhämatom des Neu­
geborenen 797 
Keratomykosen und 
Corticosteroide 505 
Kernphysik 234* 
Ketoacidose und Insulin­
resistenz 314 
Ketose-l-phosphat-
Aldolase in Leber und 
Fettgewebe 774 
17-Ketosteroide und 
Anorexia nervosa 500 
- im Urin 326 
Kind und Abnabelung 459 
- und BCG-Impfung 479 
- und Blutungsübel 797 
Blutzellenpassagen, 
transplazentar 129 
- , Cystinosetherapie 1125 
- und Diabetes 693 , 751 
- , fetale Inselschädi­
gung 216 
- und Einwilligung in Heil­
eingriffe 323 R 
- , Eisenmangelanämie 1162 
- , Elektroenzephalographie 
187* 
- und Epilepsietherapie 
127 
- und feto-maternale 
Passage 129 
- , geistig behindertes und 
Bundesvereinigung Le­
benshilfe 517 
- , Glomerulonephritis und 
Diät 1202 
- , Hämangiomtherapie 565 
- , Harnabflußstörungen 930 
- und Hüftgelenks-
luxations-Diagnostik 168 
- , Hydrozephalus und 
Myelomeningocele 801 
- I m p f plan 877 
- und Kardiafunktion 208 
- und Kontinenz 1210 
- und Kreatininausschei-
dung 114 
- und Leukosen, Metho­
trexat 245 
- und Lipoidnephrose 348 , 
363 
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Kind und ;Mäsernschutz- , / 
impfungr§69, 575- ϊ·.ϋ·: 
- Membr ansyndrom 423* 
- und Myelinisationsgliose 
- und Naevusze l lnaevüs l 
4098;:; - . : ; · . , ·;>;,, , ,:, •., , r. V 
- und Nierenvenen- lüw 
thrombose* 57:. · ,-> 
Pädologie 7801) ? . ί - ) 
- und 'Pneumonie perinatal! 
273 :-· :*!,«-
- und Respiratory-1 ·: 
syncytial-Virus 53, KS3C 
- und Schwerhörigkeit ' bei 
Streptomycin 1155'λ ^ί:· 
- und Spülwürmbefall vori 
Tieren!848 πύΡΜ; 
- , Toxoplasmose 389 
- , Wacbsttamsbeeinflus&ung 
1005 ; Λ ί-,,,-, 
Kinderarzt, Notfallfibel 
422* " ,.ίΙ.,ί Y>. 
Kinderchirurgie 1209 
Kinderheilkunde, Hand­
buch 1172* j-.v-
- Lehrbuch 563* . ; ί 
Kinderkrankheiten, ; ; ; : · 
Therapie 235* 'u:/ 
Kinderzahl und Ehe 1214 ; 
Kindesbeschneidungs 464 R 
Kinine und Entzündungs- ί 
stoffe,.34.;i .· >,!•:..· 
Kininogenase 34 
Klappensprengung bei : 
Mitralstenosen 436 
Kleinhirn un,d Trauma­
veränderungen 1126 
Kleinschmjdf Preis, 788 
Kletterstufe zur Leistungs-
pr.üfurig 890 ' 
Klimakterium 1 und Osteo­
porose 1081 
Klingel, abgestellte und 
A M 826 R 
Kl in ik und Chemie 424* 
Kniegelehkskont räkturen 
und Nv öbturatorius 313 
Kriochen< und Calcium-
gehäl t 60' 
Knochenatrophie bei 
Osteoporose 1Ö80 
Knochenmark zur Chromo­
somendiagnostik 125 
KnbchenmarksChäden nach 
< Chloramphenicol 329; 
Knochenmarkstransfusion 
bei Anämie von Zwi l l in ­
gen 1064 • 
Koagulopathien, he red i tä re 
269 
Kochsalzdiürese und Hyper­
tonie 532 
Körpergewicht und Hyper­
thyreose 1146 
- und Silubinretard bei 
Diabetes 940 
Körperkrankhei ten und 
Psyche 968* ...... 
Köhlenhydra te und Hyper-
tr iglyceridämie 28 
- und Lipämie 703 
Kohlenhydratstoffwechsel 
'und Ascorbinsäure 106 
- und Depot-Biguanide 939 
- und Diabetes 689 
- und Enzyme 774" 
- und Lipolyse 1,085 
Kohlensäurespannüng und 
^Säure-Bäsen-Regulatiön 
602 
Kohlenwasserstoffe in \, 
Lösungsmitteln, Toxiko­
logie 668*^  ι i ^ , T : , ; M ! } ' 
Kollagenkrankheiten, 
i iS^ercdpgie 220/T ai - * w i : • • t . : : : 
Korria/undiEiEG 227 ; Λ ι: t \ 
Kommissurotomie bei κ:.··: 
Epilepsie 986 : V 
Komplementf orschung, 47* 
Komplementsystem und? 
Glomerulonephritis:552 
Kompressionsfraktu-ren , ! 
der Wirbe l säu le 1112 . 
Kompiessionsverband und 
Venenerkrankungen der 
Beine 73 : T L ; ·•••);>:·/•• Μ 
Kongreßreise als Betriebs­
ausgabe 720 R 
Kontinenz, anale im 
Kindesalter 1210 
Kontrastmittel für Lymph­
system 1177 y. 
Kontrazeptiva undn Hyper-
koagulabi l i tä t 187, <; η ,^-, 
Konzentrationslager und 
gynäkologische? §pät-
schäden 260 ι :-: ι ί ^ ;>,,,: (< Λ 
Konzeption; und Ovula- ; : 
tionshemmer 1134 , ; ; 
Konzeptionsalter, Früh- ; 
geborener 921 ; .,· ; , . ; ; , ; ; 
Kopf und ^Schleuder^ 
treuama 589 , ,,; ; 
Kopfhaar, Altersform-•.·:•. 
wandel 785*; ; ,. 
Kopfschmerz und EEG 225 
Koronardurchblutung,, } ; ; 
Regelung 1 < i ! : ; : 
- , Pharmakologie 727* ? ; y 
Koronargefäß Chirurgie. 642 
Koronargef^ßerkrankungen 
und Di^Lt704; .·.··..: , 
Koronarreserye und Stufen-
belastung',884 
Kontaktekzem 598 ,· : > 
Kosmetik und Heil­
praktikergesetz 558: R; , 
Krankenanstalten, Selhst> 
kostenrech.nung 509 R 
Krankenhaus und Arzte-
Zahl 669 ,: ι 
- , psychiatrisches und , 
Sicherungen 416 R : ... 
Krankenhausarzt und Leir 
ichenschai;447>E·.., ;, 
Krankenhausinstituts-, , j ; , 
leistung und Ambulanz 
720 R ·..••:,,;;!..•• 
Krankenhausrön tgenploge 
und Umsatzsteuer 
1169 R 
Krankenhaus t räger und 
; Chirurg 365 R 
Krankheiten, melde- ; ; 
Pflichtige 1008 , 
- , neu romusku lä re 1136* 
- und Psyche 968* 
Kreatin und Muskel- ; 
dystrophie, Therapie 113 
- im Ur in 325 ;:',· 
Krebs:785* . . : ; i . f : ; . V i i - >i-i!-. ! f > 
- , Ghemotherapier46^ 
- Statistik :328*,; 121.1 ; 
Krebsentstehung aus ·< 
Warzen 871 R 
Krebsforschung, Fort-: ν ; >; 
schritte 1136*: r ; » 
Krebsoperationen und . ι. • 
Zytostatika 514, 121ίΤ·-
Kreislauf, Kybernetik 
Physiologie in Schweden i 
915: V ^ - < ' ^ ; - ; , ; . : : · ί . ^ : · : Μ ; , 
- und ίsiylmpathiko- Γ 
ä'd^enälesiSystem 193 .;; 
KreisKälif förischung/ Geselle 
schuft mud 1 Präsidenten-. ; 
'r:wahl!921i ' - lop ' ; ; ) · v : 
Kreislaufkranke, ABC 379* ί 
Kreislaüfstillständ, akuter 
29 Iii 
Kreisläufverscigen^ .akutes : 
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Operationslehre, allge­
meine und spezielle 188* 
- unfallchirurgische 564* 
Operationstrakt, Sicherheit 
47* 
Operationswunden, Nach­
blutung 466 
Operator und Protein­
synthese 181 
Ophthalmologie und Ant i -
konzipienten 469* 
- Probleme 920* 
Ophthalmotest bei Asthma 
903 
Optiker und Sehschärfen­
bestimmung 720 R 
Organtransplantation, 
Stand 377 
Ormondsche Krankheit 97 
Orthopädie , fortge­
schrittene 787* 
Orthopädie, kleine 139* 
- , Lehrbuch 187*, 236*, 
284* 
Ortolani-Zeichen bei 
Hüftgelenksluxation 169 
Ospolot bei Epilepsie 127 
Ossovenographie 929 
Osteoporose und Calcium-
bestimmung 60 
- nach Magenresektion 846 
- , Physiopathologie und 
Therapie 1079 
Oszillographie und Gefäß­
prozesse 784 
Ovar, Endokrinologie 831* 
Ovarialfunktion und 
Verfolgung 260 
Ovulationshemmer, Be­
zeichnung 1098 
- und Blutkoagulabil i tät 
187 
- , hormonale und Vitamin 
B 6 1174 
- und Mehrlingsgeburt 
1134 
- und Progesteronüber-
empfindlichkeit 399 
Ovulationshemmung durch 
Hormone 830* 
Oxacillin bei Nierenver­
sagen 1035 
Oxalaturie und Stein­
bildung 326 
Oxalsäure im Urin 325 
Ρ 
3 2P und Polycythaemia 
vera 55 
Pädologie, Fortschritte 786* 
Pagitane bei Parkinson 550 
PAH-Clearance und Ampi­
cil l in 208 
Pallidotomie bei Epilepsie 
986 
Panarteriitis nodosa, 
Serologie 220 
Pankreas und Coxsackie-
Virusinfektion 1183 
- und Diabetes juvenilis 
779 
- Krankheiten nach Ope­
rationen 625 
- und labiler Diabetes 690 
- und Papillenstenose 661 
Pankreasadenom, seltenes 
634 
Pankreasdiagnostik 377 
- mit Radioisotopen 1122 
Pankreasfisteln, Therapie 
643 
Pankreasnekrose und 
Fistelbildung 644 
Pankreaspseudozysten und 
Pleuraergüsse 783 
Pankreasschädigung nach 
Magenresektion 844 
Pankreasszintigramm 1123 
Pankreaszirrhose und 
Diabetes 377 
Pankreatektomie 624 
Pankreatitis 139* 
- chronische 1208 
Pantothensäure und 
Streptomycinentgiftung 
1151 
Papierchromatographie auf 
Barbitursäure 81 
Papierelektrophorese und 
Leberdiagnostik 267 
Papilla Vateri, Stenosen 
660 
Papillenstenosen, Therapie 
660 
Parabene bei Mykosen 714 
Paracelsus-Medaille 1101, 
1174 
Paraganglien, Tumoren.493 
Parahämophil ie 270 
Paraproteinämien und 
Enzephalopathie 675 
Parasympathikus und Herz 
4 
Parathion, Entgiftung 295 
Paratyphus, Problematik 
803 
Parkinsonsche Krankheit 
und biogene Amine 318 
- - und Pallidotomie 988 
, Therapie 550 
Parodontose, Therapie 967 
Paronychia candida­
mycetica und Pimaricin 
253 
Parpanit bei Parkinson 550 
Passage, maternofetale und 
fetmaternale 129 
Pathologie, Datenver­
arbeitung 1174 
- experimentelle 328* 
- Heidelberg, Lehrstühle 
921 
- von Nierenerkrankungen 
und Schockniere 149 
PBJ-Bestimmung 541 
Pemphigoid 1073 
Pemphigus, Therapie 1093 
- vegetans 1093 
Penicillin, Allergie 999 
- und Dermatomykosen 
412 
- bei Erysipel 821 
- bei Erythema chronicum 
migrans 233 
- und Streptomycin 1150 
Penicilline und Mykosen 
714 
Penicilloyl-Polylysin, 
Hauttest 1000 
Pensionskassen 48* 
Pentobarbital, Entgiftung 
292 
Peptidsynthese, auto­
matische 1137 
Perikarditis und Postmyo-
kardinfarktsyndrom 1041 
- durch Tumormetastasen 
594 
Perinatalperiode und Pneu­
monieformen 273 
Peritonealdialyse und 
Hämodialyse 706 
Peritonitis nach Ileus 954 
- und Schockniere 150 
Perkussion und Osteo­
porose 63 
Permeabil i tätsfaktoren 33 
Perniziosa und Blutgruppe 
48 
Pertussis und Masernimpf­
stoff 572, 575 
Pestjahr London 1665 1063* 
Pflegepersonal in Kranken­
häusern 669 
- , Zahl 285 
Pflegschaft bei Psychosen 
324 R 
Pfortaderhochdruck 1207 
ph-Bestimmung des Harns 
404 
Phäochromozytom und 
Insulinresistenz 973 
Phäochromozytom-
symptomatik und Neben-
nierenlipom 254 
Phagozytenfunktion der 
Hassalschen Körperchen 
189 
Phakomatose, Bourneville-
Pringlesche 488 
Pharmaka, Entgiftung 289 
- und Leber 188* 
Pharmakologie 1211* 
- , Aussichten 140* 
- , experimentelle 46*, 96* 
- und Koronarzirkulation. 
727* 
- , Lehrbuch 611* 
Pharmakotherapie, 
psychiatrische 467* 
Phenobarbital, Entgiftung 
291 
- und Epilepsie 127 
Phenothiazine, Linsen­
t rübung 517 
Phenoxybenzamin und 
Schock 43 
Phenylalanin, Bestimmung 
235* 
Phenyramidol 469* 
Phosphat im Urin 326 
Phosphatasen, alkalische 
und Blutgruppen 507 
- - und Pleurodynie 1182 
- , Bestimmung 235* 
- Stabilität 852 
Phosphatausscheidung im 
Urin 601 
Phosphatfructokinase und 
Blutungsübel 795 
Phosphatide und Arterio­
sklerose 862 
Phosphatidspeicherkrank-
heit 241 
Phosphoglucomutase in 
Fett und Leber 774 
6-Phosphogluconat-De-
hydrogenase-Aktivi tä t 
bei Collumkarzinom 345 
in Fett und Leber 
774 
in Thrombozyten 
795 
Phosphoglyceratkinase und 
Thrombozyten 795 
Phosphoglyceromutase in 
Thrombozyten 795 
Phosphopyruvat-Hy.dratase 
und Thrombozyten 795 
Phosphor und Osteoporose 
1082 
Photoszintigramm bei 
Pankreasdiagnostik 1123 
Physiologie, klinische 911 
- und Kybernetik 1211* 
Phytohämagglut inin und 
Lymphozyten Verände­
rungen 360 
Pilze und Pimaricin 250 
Pilze, Therapie 411 
Pilzerkrankungen, 
Therapie 713 
Pilzinfektionen und Gluco-
corticoide 505 
Pimaricin gegen Pilze 250, 
714 
Pinta 96* 
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Plasma und Gerinnungs­
defekte 316 
- Reninakt ivi tä t 1075 
- Zytogenetik 715 
Plasmafraktion I bei Neu-
geborenenblutung 800 
Plasmakinine und Ent­
zündung 35 
Plasmon, Funktion und 
Struktur 718 
Plasmozytom und Enze­
phalopathie 677 
- und Lymphozytenkultur 
4 1 3 
Piastiden, Rolle 716 
Plazenta und Transfusion 
450 
Plazentalokalisation mit 
Infrarotthermographie 
962 
Pleura und Gewebs-
punktion 376 
Pleuraerguß und Pankreas­
pseudozysten 783 
Pleurodynie 1180 
Pleuropneumonie durch 
Mycoplasma 1013 
Plexus chorioideus und 
Liquorsekretion 867 
Pneumokokken, Therapie 
8 5 
Pneumencephalogramm 
188* 
Pneumometrie-Test beim 
Asthma 904 
Pneumonektomie, Folge­
krankheiten 625 
- und Lungenfunktions­
diagnostik 659 
Pneumonie nach Ileus 954 
- , interstitielle 2 7 5 
- , konnatale 273 
- mit Mycoplasma pneu­
moniae 429, 1015 
- in der Perinatalperiode 
273 
- , p lasmazel luläre und RS-
Viren 158 
Pneumotachographen, 
Wert 514 
Pneumothorax, spontaner 
und Bourneville-Pringle-
sche Phakomatose 488 
Pocken, Therapie 4 5 5 
Poliomyelitis und Masern­
impfstoff 572 , 5 7 5 
- , Statistik 1009 
Poliomyelitisimpfung, 
Virämie 385 
Pollenasthma, Desensibili­
sierung 906 
Polyarthritis chronica 
und Laboratoriums­
befunde 219 
- und Rheumafaktor 514 
Polycythaemia vera und 
Enzephalopathie 677 
, Therapie 1004 
und Zytostatika 5 5 
Polyneuritis und Poly­
neuropathie 1193 
Polyneuropathie, Therapie 
1194 
- , Diagnose 1192 
Polypeptide, basische und 
Entzündung 3 5 
Ponalid bei Parkinson 550 
Poplitea-Verschluß 813 
Porphyrie, intermittie­
rende und Therapie 959 
Postcholezystektomie-
Syndrom 624 
Postmyokardinfarkt-
Syndrom 1040 
Potenzminderung, Therapie 
234 
Prädiabetes 745 
- der Mutter und Fetus 217 
Präparateprüfung, Steuer­
begüns t igung 609 R 
Prednison bei Hyper­
thyreose 442 
- und Nierentransplan­
tation 741 
Prick-Test beim Asthma 903 
Pringlesche Phakomatose 
4 8 8 
Procain und Lungenödem 
1202 
Progesteron, Überemp­
findlichkeit bei Prurigo 
3 9 8 
Proluton, Überempfindlich­
keit 399 
Prosektoren, nichtärztliche 
in USA 381 
Prostaglandine, Regula­
tion 1083 
Prostatakarzinom, hämor­
rhagische Diathese 119 
Prostataoperationen und 
Fibrinolyse 297 
Prostigminbehandlung bei 
Myasthenie 699 
Protein, c-reaktives und 
Aussagewert 514 
- , unbekanntes 425 
Proteinbildung in Lympho­
zytenkultur 362 
Proteine, Biosynthese 179 
- Evolution menschlicher 
831* 
Proteinurie bei Fabry-
Krankheit 241 
Proteus und Streptomycin 
1153 
Prothrombin und Neu­
geborene 794 
Prothrombingruppen und 
Gerinnungsdefekte 316 
Provokationsproben beim 
Asthma 903 
Pruritus ani bei Hämor­
rhoiden 45 
Prurigo und Progesteron-
Überempfindlichkeit 399 
Pseudomonas testosteroni 
und Steroide 184 
Psyche und Krankheiten 
968* 
Psychiatrie, Ärzte und 
Notfalldienst 1169 R 
- hirnorganischer Störun­
gen 379* 
- , Krankenhaussicherungen 
416 R 
- und Pharmakotherapie 
467* 
Psychoanalyse und De­
pression 421 
Psychopathologie und EEG 
228 
- , klinische 785* 
Psychopharmaka 467* 
Psychosen und Heil­
eingriff 323 R 
- und Krankheiten 968* 
- , Phenothiazine und 
Linsentrübung 517 
Psychosyndrom und 
Myasthenie 699 
PTA-Faktor, Fehlen 269 
Publikationen, medizinische 
1008 
Pulmonalstenosen und 
Hypercalcämie 882 
Puls und Kletterstufe 887 
- und Rezeptorenblocker 
146 
Pupillenerweiterung, medi­
kamentöse 666 
Purinethol bei Leukosen 
246 
Puromycin und Gedächtnis 
1060 
Purpura und Enzephalo­
pathie 676 
-, idiopathische 1069 
Pyelogramm bei Doppel­
niere 451 
Pyelonephritis 1090, 1173* 
- und Acidose 603 
- , Fortschritte 1006* 
- und Schockniere 149 
Pyloroplastik 648 
Pylorusstenose beim 
Kind und Kardia 308 
- und Plastik 654 
Pyocyaneus und Strepto­
mycin 1153 
Pyridostigmin bei Mya­
sthenie 699 
Pyruvatkinase in Leber 
und Fett 774 
- in Thrombozyten 795 
Pyurie im Kindesalter, 
Diagnostik 930 
Q 
Q-Zacke, Beurteilung 859 
- im EKG 15 
- und Infarkt 980 
Quarantäne, erste 1134 
Quark, Methionin- und 
Cholingehalt 1134 
Queckenstedtversuch, 
doppelter 1110 
- und Liquorstop 928 
Quecksilber bei Grippe 325 
Qecksilberdiuretika und 
Säure-Basen-Haushalt 
605 
Quecksilberschmierkur und 
multiple Sklerose 1133 
- bei Rötelnembryopathie 
919 
Querschnit tslähmung bei 
spinaler Apoplexie 925 
Querschnittssyndrom und 
Therapie 1109 
QRS-Komplex 768 
R 
Rachitisprophylaxe, Herz-
und Gefäßerkrankungen 
883 
Radar und Mongolismus 
329 
Radio-Bengalrosa-Test und 
Bromsulphaleintest 211 
1 9 8Radiogold zum Leber-
szintigramm 820 
Radioisotope für Hirn­
tumornachweis 454 
- zur Leberdiagnostik 819 
- und Osteoporose 63 
- zur Pankreasdiagnostik 
1122 
Radioisotopen-Renographie 
469* 
Radiojodfunktionstest und 
Schilddrüse 103 
Radiojodstoffwechsel und 
Hyperthyreose 1148 
Radiojodtherapie und Auto-
ant ikörper 440 
Radiologie, Handbuch 468* 
Radiophosphor, Makro-
radiographie bei Magen­
karzinom 90 
- und Polycythaemia vera 
55 
Ratte und Leptospirosen 
370 
Rauchen und Blasenkrebs 
565 
- und Bronchuskarzinom 
788 
- und Emphysem 85 
- und Gesichtsfeld 481 
Reaktionen, enzymatische 
786* 
Rechtschreibe-Schwäche 
461 
Rechtshändigkeit in der 
Schule 783 
Recurrenslähmung und 
Strumaoperation 1207 
Redeker-Preis 1965 329 
Reflexzeit ud Serum­
kalium 764 
Reflux, vesiko-uretraler 
beim Kind 931 
Refluxösophagitis beim 
Kind 1209 
Regelkreis und Koronar-
durchblutung 6 
Regulationen in der 
Medizin 1164 
Regulations-Tests 1167 
Rehabilitation und Renten­
versicherung 49 
Renin und Hypertonie 329 
Reninaktivität im Plasma 
und Blutdruck 1074 
Renographie und Radio­
isotope 469* 
Rentenversicherung und 
Facharztausbildung 230 R 
- und Rehabilitation 49 
Reparit bei Hirndruck­
erhöhung 771 
Repressor, Inaktivierung 
184 
Repressortheorien und 
Seitenkettentheorie 
1199 
Residualepilepsie und EEG 
224 
Residual-N, Bestimmung 
562 
Residualvolumen, Bestim­
mung 659 
Respirationstrakt und 
Mycoplasma pneumo­
niae 429 
Respiratory-syncytial-
Virus und Kind 53 , 153 
Rest-N und Reflexzeit 765 
Retikulosarkom und 
Lymphographie 1178 
S A C H V E R Z E I C H N I S 31 
Retinopathia diabetica, 
Therapie 306 
Retinopathie und Diabetes 
749 
Rezeptorenblocker bei 
Lungenkrankheiten 145 
Rezeptur 423* 
Rezidivmitraistenosen 433 
Rezidivstruma 1205 
Rezirkulationsperitoneal-
dialyse 706 
Rheinland, Assistenten­
ordnung 781 R 
Rheographie und Gefäß­
prozesse 784 
Rhesusfaktor und Ge­
burtenfolge 969 
- , Suche 666 
Rhesus-Inkompatibilität, 
Entwicklung 610 
Rhesus-Untergruppe und 
Kreuzprobe 186 
Rheumaerkrankungen und 
Laboratoriumsbefunde 
219 
Rheumafaktor, Aussage­
wert 514 
Rheumafaktoren 220 
Rheumatismus, Verhütung 
und Therapie 328* 
Ribonucleinsäure und 
Steroide 184 
Ribonucleinsäure-Stoff-
wechsel 728 
Ribosomen und Protein­
synthese 183 
- und Seitenkettentheorie 
1197 
Rickettsieninfektionen des 
Menschen 423* 
Rinder-Insulin und Insulin­
resistenz 315 
Röntgenanalyse von Lun­
generkrankungen 235* 
Röntgenbeurtei lung der 
Osteoporose 61 
Röntgendiagnostik 667* 
- , Lehrbuch 874* 
Röntgenologe und EKG 
510 R 
- , Fachgebietsbeschränkung 
463 R 
Röntgenologe und Um­
satzsteuerpflicht 1169 R 
Röntgenphysik 234* 
Röntgenpraxis, Herz­
volumenbestimmung 
327* 
Röntgenstrahlen und 
Mongolismus 329 
Röntgenuntersuchungen bei 
Multifidus-Dreieck-
Syndrom 446 
Röteln und Embryo 1008 
RS-Virus beim Kind 53 , 153 
Rubeolenembryopathie, 
Quecksilberschmierkur 
919 
Rudimentärinfarkte 983 
Rückenmark, Anatomie 75 
-, Angiome 173 
-, Apoplexie 925 
Rückenmarksverletzungen, 
Differentialtherapie 1109 
Rückenschmerzen und 
Multifidus-Dreieck-
Syndrom 445 
Ruhr durch Amöben 138 
„runt disease" 131 
Ryanvirus, Pathogeni tä t 
613 
S 
Sabin-Feldman-Test bei 
Toxoplasmose 391 
Sabin-Impfstoff und 
Virämie 385 
Sachverständiger, ge­
richtlicher 780 R 
Säugling und Akkomoda­
tion 1064 
- und Kardiafunktion 311 
- und kongenitale Glo­
merulonephritis 363 
- , moropositiver und INH-
Behandlung 1171 
- und Nierenvenenthrom­
bose 57 
Säuglingssterblichkeit, 
Rückgang 49 
Säure-Basen-Haushalt, 
Harnpufferanalyse 403 
Säure-Basen-Regulation, 
renale 600 
Säureverätzung der Augen 
469 
Salmonella infantis, 
Meningitis 892 
Salmonellaerkrankungen, 
Probleme 803 
Salmonellen in der Groß­
stadt 48* 
Salmonellenmeningitis 
beim Erwachsenen 891 
Salpingolysis 1047 
Salpingitiden nach Ver­
folgung 260 
Sanamycin und Nieren­
transplantation 741 
Sanarelli-Shwartzman-
Phänomen und Kälte­
schäden 285 * 
Sarkoidose und Lympho­
zytenkultur 413 
Sauerstoff und Koronar­
durchblutung 3 
- und Lungenfunktions­
probe 660 
Saugbiopsie des Magens 
1134 
Saugbiopsiematerial, 
Erythrozytenentfernung 
95 
Schadenersatz bei Fach­
gebietüberschreitung 
91 R 
Schädelhirntrauma 1126 
Schädelprellung und 
Schleuderung 588 
Schädelunfall und EEG 226 
Schädelverletzung und 
epidurale Blutung 1186 
Scharlach, Neuerkrankun­
gen 1009 
Schaumann, O., 75. Geburts­
tag 724 
Schilddrüse und Diabetes 
691 
- und Fettstpffwechsel 777 
Schilddrüse und Hyper­
thyreose 1144 
- und Myopathie 536 
- und Thyreocalcitonin 833 
Schilddrüsenadenome, 
Chirurgie 1206 
Schilddrüsendiagnostik 541 
Schilddrüsenerkrankungen, 
Achillessehnenreflex 101 
- und Autoantikörper 437 
Schilddrüsenfunktion und 
Niereninsuffizienz 767 
Schimmelpilze und Pima-
ricin 252 
Schlafmittel, Entgiftung 
291 
Schlafmittelvergiftung und 
Analeptika 514 
- und Magenspülung 4 8 5 
Schleudertrauma der Hals­
wirbelsäule 388 , 1209 
Schluckimpfung und 
Virämie 385 
Schmerzensgeld bei Fremd-
körperzurücklassung 
463 R 
Schmerzensgeldbeiträge 
787* 
Schock, anaphylaktischer 95 
Differenzierungen 1043 
Schockniere und Pathologie 
147 
Schocktherapie und Vaso­
dilatation 43 
Schöpfungstag und Mensch 
der Zukunft 1173* 
Schrift und Pallidotomie 
987 
Schrumpfniere 1091 
Schule und Linkshänder 783 
Schwabe-Preis 1965 329 
Schwachsinn bei Bourne-
ville-Pringlescher 
Phakomatose 491 
Schwangerschaft, Blut­
über t r i t te 130 
- und Diabetes des Kindes 
216 
- und Ikterus 1114 
- und Lymphogranulo­
matose 522 
- und Virusimpfung 1008 
Schwangerschaftsunter­
brechung, Recht 277* 
Schweden, Physiologie 911 
Schweigepflicht und Arzt­
befund - Weitergabe 
1056 R 
- des Medizinstudenten 
781 R 
Schweineinsulin und 
Insulinresistenz 315 , 9 7 5 
Schweißerkrankhei t 873 
Schwerhörigkeit bei 
Dystrophia myotonica 
947 
- und Streptomycin 1155 
SDH und Pleurodynie 
1182 
- , Stabilität 853 
Seborrhoe, Therapie 5 9 8 
Sehschärfe, Bestimmung 
durch Optiker 720 R 
Seitenkettentheorie, 
Ehrlichsche und Wand­
lung 1197 
Sekretin und Magenresek­
tion 845 
Sekretionsanalysen der 
Magenschleimhaut 356 
Sekretolyse bei Emphysem 
85 
Sekundenkapazi tä t 659 
Selektionshypothese von 
Jerne und Burnet 1198 
7 5Selen-L-Methionin zur 
Pankreasdiagnostik 1122 
Sendai-Pneumonie 276 
Septum des Herzens und 
Q-Zacke 20 
Serologie der Haut- und 
Geschlechtskrankheiten 
96* 
Serotonin und Entzün­
dungsstoffe 34 
Serum, Adenosindes-
aminase-Bestimmung 
159 
- und Insulinbindung 856 
Serumakt ivi tä t von Fer­
menten 831 
Serumcholesterin und 
Arteriosklerose 862 
- und Hyperthyreose 
1148 
Serumdiastase 784 
Serumeisen und Poly­
arthritis 219 
Serumfet tsäuren und Stress 
194 
Serumharnsäure , Rolle 921 
Serumhepatitis und 
Zirrhose 685 
Serumhormonjod und Kropf 
5 4 2 
Serumkalium und Achilles­
sehnenreflex 764 
Serumkupfer und Poly­
arthritis 219 
Serumlabi l i tä tsproben und 
Leber 267 
Serumlipoide bei Arterio­
sklerose 861 
Seuchengesetz 380* 
Sexualerziehung der 
Jugend 96* 
Sexualhormone und Fett­
stoffwechsel 777 
- und Koronarinsuffizienz 
44 
Shunt, splenorenaler bei 
Zirrhose 686 
Shuntoperation bei Pfort­
aderhochdruck 1207 
Sichelzellanämie und 
Zentralnervensystem 674 
Sicherheit im Operations­
trakt 47* 
Silubin retard bei Dia­
betes 939 
single ventricle und 
Q-Zacke 20 
Sinusthrombosen, Therapie 
328* 
Sinus-venosus-Defekte, 
Therapie 627 
Skelett und Calciumgehalt 
60 
Skelettmuskel und Steroide 
111 
Skelettschmerz und Osteo­
porose 62 
Sklerodermie, Serologie 220 
Sklerose, multiple und 
Eversdiät 421 
- , - und Inval idi tät 996 
- , - und Quecksilber­
schmierkur 1133 
- , tuberöse 488 
Sklerosierung von Varizen 
562 
Somnifen bei Status epi-
lepticus 128 
Sorbit und Hirndruck­
e rhöhung 771 
Sorgepflicht und Strahlen­
schäden 1058 R 
Soventol bei Parkinson 5 5 0 
Sozialgericht und Anwalts­
kosten 509 R 
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Sozialrecht in der Medizin 
876* 
Sozialrichter für Kassen­
arztsachen 558 R 
Sozialversicherungsträger, 
Prüfung der Selbstkosten­
rechnung 509 R 
Spätgestose, Ikterus 1114 
Speisen und Ileus 305 
Spermiogenese und Spuren­
metalle 1064 
Sphinkter im Kardiabereich 
beim Kind 311 
Sphinkterotomie der Papilla 
Vateri 661 
SP-I und Choriokarzinom 
68 
Spinalerkrankungen, apo-
plektiforme 928 
Spirographen 725 
Spirometrie und Operation 
658 
Spironolacton und Säure-
Basen-Haushalt 605 
Splenektomie bei hämo­
lytischem Ikterus 4 7 5 
- und Nierentransplanta­
tion 740 
- bei M . Werlhof 1073 
^Splenomegalie, Laparo­
skopie 1162 
Spontanpneumothorax und 
Bourneville-Pringlesche 
Phakomatose 488 
Sporotrichose 712 
Sport und Atmung 1212* 
- und Kyphose 44 
Spülbehandlung bei 
Nephrolithiasis 1024 
Spurenelemente und A n -
acidität 282 
Spurenmetalle und Sper­
miogenese 1064 
ST, Hebung und Infarkt­
therapie 980 
Standardmethoden in der 
klinischen Chemie 235* 
Stapenor bei Nierenver­
sagen 1035 
Staphylokokken in der 
Kl in ik 425 
- und Streptomycin 1153 
Staphylokokkensepsis und 
Nierenversagen 1035 
Statistik und Karzinogenese 
135 R 
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Vergleich klinischer Methoden zur Erfassung des latenten 
Diabetes mellitus*1 
Von P. C. Scriba, K. Schwarz und G. G. Hofmann 
A u s der I I . Mediz inischen K l i n i k der U n i v e r s i t ä t M ü n c h e n (Direktor: Prof. Dr . Dr . G . Bodechtel) 
Die Einteilung des Diabetes mellitus in verschie­
dene Stadien hat sich klinisch bewähr t . Man unter­
scheidet heute den manifesten Diabetes mellitus, der 
mit e rhöhten Blutzuckerwerten und Glykosurie ein­
hergeht, von dem latenten Diabetes mellitus, wel­
cher durch den pathologischen Ausfall bestimmter 
Belastungsmethoden gekennzeichnet ist und bei 
dem noch keine Glykosurie besteht. Ferner grenzt 
man eine Gruppe von Patienten mit dem sogenann-
* Professor Dr. W. Büngeler zum 65. Geburtstag. 
1 M i t Unters tü tzung der Deutschen Forschungsgemein­
schaft. 
ten Prädiabetes ab. Bei diesen Patienten fallen die 
Glucosebelastungstests normal aus; in ihrer Ver­
wandtschaft, beispielsweise bei den Eltern, oder bei 
eineiigen Zwillingen ist nach der Definition ein Dia­
betes mellitus bekannt (1 , 32, 33, 49). 
Eine Reihe von Belastungsmethoden zur Erfas­
sung des latenten Diabetes mellitus hat sich klinisch 
bewährt, in den USA führt man in erster Linie eine 
einfache orale Glucosebelastung durch, in Deutsch­
land wi rd vielerorts die doppelte orale Glucosebe­
lastung nach Staub-Traugott vorgezogen (2). Ferner 
kennt man seit Jahren eine intravenöse Glucosebe-
j 
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lastung, die durch Berechnung des sogenannten Glu-
cose-Assimilationskoeffizienten kG eine Erfassung 
der Glucosetoleranz ermöglicht (3—9). In der vor­
liegenden Arbeit berichten wir über unsere Erfah­
rungen mit diesen Formen der Glucosebelastung zur 
Erfassung des latenten Diabetes mellitus. Wir haben 
ferner in Analogie zum Staub-Traugott-Versuch 
eine doppelte intravenöse Glucosebelastung durch­
geführt und schließlich das Verhalten der nichtver-
esterten Fettsäuren nach intravenöser Glucosebela­
stung zur Diagnose des latenten Diabetes mellitus 
herangezogen. 
Die frühzeitige Diagnose des latenten Diabetes 
mellitus ist klinisch bedeutungsvoll. Man weiß, daß 
lange bevor der Diabetes mellitus mit einer Gly-
kosurie manifest wird, ein latenter Diabetes mel l i : 
tus diabetische Organveränderungen wie Retinopa­
thie, Nephropathie, Polyneuropathie oder eine Ar­
teriosklerose begünstigen kann (10—13). Bei früh­
zeitiger Erfassung des latenten Diabetes mellitus 
kann man versuchen, durch eine diätetische Behand­
lung die Manifestation der diabetischen Komplika­
tionen zu vermeiden oder hinauszuzögern. 
Methoden 
1. Intravenöse Glucosebelastungen. — Nach etwa 14 
Stunden nächtlichem Fasten wurde bei Patienten mor­
gens zwischen 7.30 Uhr und 9.00 Uhr mit einer intrave­
nösen Glucosebelastung begonnen. Die Patienten hatten 
das Bett morgens nicht verlassen. Al le Blutentnahmen 
erfolgten aus einer mäßig gestauten Unterarmvene ohne 
Aspiration. Nach Abnahme einer Nüchternblutprobe wur­
de innerhalb von 3—5 Minuten 1 ml einer 50°/oigen 
Glucoselösung pro kg Körpergewicht des Patienten mit 
einer Rekordspritze injiziert. Sofort danach wurden 20 ml 
0,9°/oige NaCl gespritzt. Während der darauffolgenden 
Zeit wurde die liegende Kanüle mittels eines 0,9°/oigen 
NaCl-Dauertropfes freigehalten. Von der vierten bis zur 
84. Minute nach Beendigung der Glucose-Injektion wur­
den in etwa zehnminütigen Abständen Blutproben (etwa 
8 ml) in ein Zentrifugenglas abgelassen und sofort in ein 
Eiswasserbad gestellt. Von dem entnommenen Blut wur­
den sofort je 0,1 ml abpipettiert und mit 1 ml 0,33 Ν Per­
chlorsäure in Spitzgläsern sorgfältig vermischt. — Bei der 
doppelten int ravenösen Glucosebelastung wurde 95 M i ­
nuten nach Beendigung der ersten Glucose-Injektion am 
anderen Arm mit einer zweiten Glucose-Injektion (1 ml 
einer 50°/oigen Glucoselösung pro kg Körpergewicht) be­
gonnen. Blutproben von 0,1 ml wurden hierauf von der 
vierten bis zur 64. Minute nach Beendigung der zweiten 
Glucose-Injektion in zehnminütigen Abständen für die 
Glucosebestimmung entnommen. 
2. Orale Glucosebelastungen. — Zwei Tage nach der 
intravenösen Glucosebelastung wurde bei den Patienten 
unter den entsprechenden Bedingungen eine doppelte 
orale Glucosebelastung durchgeführt. Die Patienten er­
hielten nach Abnahme des Nüchternblutzuckers pro kg 
Körpergewicht 1 ml einer 50°/oigen Glucoselösung in 1 :2-
Verdünnung mit Wasser. Dreißig, 60 und 90 Minuten 
nach dem Trunk wurden Blutproben von 0,1 ml (Kapillar­
blut) für die Glucosebestimmung abgenommen. Neunzig 
Minuten nach der ersten oralen Glucosebelastung trank 
der Patient dieselbe Menge Glucoselösung ein zweites 
Mal , worauf insgesamt 120, 150 und 180 Minuten nach 
der ersten oralen Glucosebelastung Blutproben entnom­
men wurden. Die Ergebnisse der oralen Glucosebelastun­
gen wurden nach folgenden Verfahren beurteilt: 
a) Die erste orale Glucosebelastung wurde in Anleh­
nung an die von Williams (14) für die einfache orale 
Glucosebelastung angegebenen drei Kriterien beurteilt: 
Nüchternblutzucker unter 100mg°/o, Anstieg des Blut­
zuckers nicht über 160mg°/o, Abfall des Blutzuckers nach 
90 Minuten auf unter 140 mg°/o. 
b) Beurteilung der doppelten oralen Glucosebelastung 
nach Staub-Traugott (2). Berücksichtigt wurden vier Kr i ­
terien: Nüchternblutzucker unter 100mg°/o, erstes Maxi­
mum des Blutzuckers nicht höher als der doppelte Nüch­
ternblutzucker, zweites Maximum des Blutzuckers nicht 
mehr als 20 mg°/o höher als das erste Maximum, End­
wert des Blutzuckers bei 180 Minuten nicht mehr als 
20 mg°/o höher als der Nüchternblutzucker. Nach einer 
Glykosurie während der Glucosebelastung (Kriterium 
Nr. 5 nach Staub) wurde von uns nicht gesucht. 
c) Beurteilung der doppelten oralen Glucosebelastung 
durch Vergleich mit den Werten eines eigenen Normal­
kollektivs. Folgende fünf Kriterien wurden berücksich­
tigt: Nüchternblutzucker unter 95 mg°/o, erstes Maximum 
unter 170 mg°/o, erstes Minimum unter 145 mg°/o, zweites 
Maximum unter 170 mg°/o, Endwert unter 140 mg°/o. 
Als pathologisch wurden orale Glucosebelastungen 
gewertet, bei denen nach Beurteilung a) die Kriterien 
zwei und drei überschrit ten waren. Für Beurteilung b) 
wurde verlangt, daß mindestens zwei der vier Grenz­
werte überschritten waren, für Beurteilung c) forderten 
wir, daß von den Grenzwerten der fünf Kriterien min­
destens zwei überschrit ten wurden. 
3. Verhalten der nichtveresterten Fet tsäuren nach intra­
venöser Glucosebelastung. — Blutproben wurden vor 
und in zehnminütigen Abständen während der oben be­
schriebenen ersten intravenösen Glucosebelastung zur 
Bestimmung des Gehaltes an nichtveresterten Fettsäuren 
entnommen. Die sofort am Krankenbett in ein Eiswasser­
bad gestellten Blutproben wurden nach Beendigung der 
Untersuchung 20 Minuten bei etwa 1500 χ g zentrifugiert 
und in dem so gewonnenen Serum die nichtveresterten 
Fettsäuren nach Dole (15) mit einmaliger Extraktion be­
stimmt. 
4. Glucosebestimmung und Berechnung des sogenannten 
Glucose-Assimilationskoeffizienten. — Die Glucosebe­
stimmung erfolgte enzymatisch. Die Blutzuckerwerte 
wurden auf semilogarithmischem Papier gegen die Zeit 
aufgetragen, und die Halbwertszeit (T) der Glucose 
wurde, wie früher beschrieben (9), ermittelt. Die Elimina­
tion der Glucose wi rd in etwa durch die Gleichung (1) 
beschrieben (5): 
(1) C ( t ) = C ( 0 ) - e - k t 
Setzt man statt der variablen Zeit (t) die Halbwertszeit 
(T) der Glucose, so gilt : 
Der k-Wert ist also ein einfacher Quotient, der üblicher­
weise mit 100 multipliziert wird. Man erhält damit die 
Glucose-Elimination in °/o pro Minute zum Zeitpunkt der 
Halbwertszeit bzw. den sogenannten Glucose-Assimila-
tionskoeffizienten k G . Im Gegensatz zu unserer ersten 
Mitteilung (9) wurden die ersten Glucosewerte nach der 
intravenösen Glucosebelastung (4-Minutenwert) nicht be­
rücksichtigt, da nach Franckson und Mitarbeitern (5) erst 
von der 15. Minute an mit einer ausreichend gleich­
mäßigen Verteilung der Glucose zu rechnen sein soll. 
Nach unseren Erfahrungen lag jedoch nur ein Teil der 
4-Minuten-Blutzuckerwerte oberhalb der den Blutzucker-
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abfall von der 15. bis zur 65. Minute charakterisierenden 
Geraden. Aufgrund dieser Modifikation ist der in dieser 
Arbeit mitgeteilte Normalbereich der k(j-Werte etwas 
niedriger als der früher beschriebene (9). Blutzucker­
werte unter 80 mg°/o wurden für die graphische Ermitt­
lung der Halbwertszeit nicht berücksichtigt. Die einfache 
intravenöse Glucosebelastung und die Ermittlung der 
Halbwertszeit der Glucose (Τ) sind in Abbildung 1 
schematisch dargestellt. 
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zuckerwerte verläuft flacher. Wie unter Methoden 
beschrieben, wurde für beide Glucosebelastungen 
ein Glucose-Assimilationskoeffizient (kGi und kG2) 
berechnet. 
Die von uns untersuchten Patienten ließen sich 
nach der Größe des ko-Wertes der ersten intravenö­
sen Glucosebelastung in fünf Gruppen einteilen: 
1. erhöhte kG-Werte (über 2,2), 2. normale kG-Werte 
(1,2—2,2), 3. Zwischenbereich (k G : 1,0—1,2), 4. er­
niedrigte kG-Werte (unter 1,0) ohne Glykosurie 
( = latent diabetisch), 5. erniedrigte kc-Werte (un­
ter 1,0) mit Glykosurie ( = manifest diabetisch). 
Glucose­
belastung 
100 
80 
50 
20 A0 60 80 min 
Abb. 1. Schematische Darstellung der graphischen Be­
stimmung der Halbwertszeit (T) der akut intravenös 
applizierten Glucose. NBZ: Nüchternblutzucker. 
Ergebnisse 
Diagnostische Bedeutung der intravenösen 
Glucosebelastung 
Am Beispiel eines diabetischen und eines nicht­
diabetischen Patienten ist in Abbildung 2 das Ver­
halten der Blutzuckerwerte bei der doppelten intra­
venösen Glucosebelastung dargestellt. Bei dem dia­
betischen Patienten erfolgt der Abfall der Blutzuk-
kerkonzentration nach beiden Glucose-Injektionen 
langsamer als bei dem stoffwechselgesunden Patien­
ten — die Linie der miteinander verbundenen Blut-
4. 14 24 34 44 54 64 04 104114124134144154164 min 
Abb. 2. Doppelte intravenöse Glucosebelastung bei einem 
nichtdiabetischen und einem diabetischen Patienten. Ein 
nichtdiabetischer Patient (o o, \LQ = 1,51) wurde dop­
pelt intravenös mit Glucose belastet, in gleicher Weise 
ein diabetischer Patient ( · · , k G = 0,89). Dargestellt 
sind die Zeitpunkte der beiden Belastungen I und I I und 
die Kurven aus den Blutzuckerwerten nach den Glucose-
Injektionen. 
3 k G 
diabetisch)idiabetisch). 
(n=19) (n = 3) 
Abb. 3. Verhalten der einzelnen kG-Werte bei der intra­
venösen Glucose-Doppelbelastung. Für jede Patienten­
gruppe 1—5 (Einteilung s. Text) wurden die k ( r Wer te 
der ersten Belastung (I) auf die Ordinate aufgetragen 
und mit den zugehörigen k G -Werten der zweiten (II) Be­
lastung (ebenfalls Ordinate) verbunden. 
Die für diese Gruppen in Tabelle 1 wiedergegebenen 
Mittelwerte des Nüchternblutzuckers und der höchsten 
(Maximum I und II) sowie der niedrigsten unter den 
beiden Glucosebelastungen erreichten Blutzuckerwerte 
lassen folgendes erkennen: Die Maxima I und I I sind 
bei den Gruppen der stoffwechselgesunden und der 
latent-diabetischen Patienten etwa gleich hoch oder zei­
gen doch eine ganz erhebliche Überlappung. Ein deut­
licher Unterschied zeigt sich dagegen für die niedrigsten 
nach der ersten und zweiten Glucosebelastung erreich­
ten Blutzuckerwerte (Minimum I und Endwert). Die Kurve 
der Glucose-Elimination verläuft bei den latent-diabe­
tischen Patienten also deutlich flacher, der k G -Wer t ist, 
wie unter Methoden beschrieben, kleiner. Man erkennt 
aus diesen Daten, daß der k G -Wer t der ersten intravenö­
sen Glucosebelastung die Geschwindigkeit der Glucose-
Elimination gut charakterisiert und daß ein Blutzucker­
wert von mehr als 107 mg°/o (χ + 2σ) nicht mehr im 
Normalbereich der Blutzuckerwerte des Minimum I liegt 
und für eine pathologische Glucosetoleranz spricht. — 
Bei den Patienten mit erhöhtem ersten kG-Wert ist das 
Minimum nach der ersten intravenösen Glucosebelastung 
deutlich niedriger als das erste Minimum der Patienten 
mit normalem ersten k G -Wer t . Deutlich niedriger ist auch 
das zweite Maximum, wogegen der Endwert der Blut­
zuckerkurven wieder angenäher t in der Höhe des End­
wertes der Patienten mit normalem ersten kQ-Wert liegt. 
Der zweite kg-Wert war daher bei diesen Patienten stets 
kleiner als der erhöhte erste kg-Wert (Abbildung 3 und 
4)· 
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Tab. 1. Extremwerte der Blutzuckerkurven nach intravenöser und oraler Glucosebelastung. Die Einteilung der Patienten­
gruppen erfolgte wie im Text beschrieben. Für jede Patientengruppe wurde aus allen Extrempunkten der Mittelwert der 
Blutzuckerwerte (χ ± σ) mit der einfachen Standardabweichung berechnet (19) 
Patientengruppe k G -Wer t 
Nüchtern­
blutzucker Maximum I Minimum I Maximum I I Ende 
Hauptpunkte bei den intravenösen Glucosebelastungen 
erhöht über 2,2 78 261 68 229 85 
± 6 ± 18 ± 7 ± 5 1 ± 18 
normal 1,2—2,2 81 276 85 279 97 
± 10 ± 4 4 ± 11 ± 5 3 ± 16 
Zwischenbereich 1,0—1,2 87 300 117 327 123 
± 10 ± 4 6 ± 27 ± 5 7 ± 33 
latent diabetisch unter 1,0 82 275 135 304 150 
± 2 5 ±105 ± 49 ±114 ± 62 
manifest diabetisch unter 1,0 138 326 216 372 231 
± 2 4 ± 2 1 ± 2 0 ± 3 8 ± 23 
Hauptpunkte bei der oralen Glucosebelastung 
erhöht über 2,2 79 150 100 137 104 
± 5 ± 4 2 ± 5 8 ± 4 1 ± 2 9 
normal 1,2—2,2 84 141 99 137 95 
± 5 ± 3 1 ± 2 4 ± 37 ± 2 4 
Zwischenbereich 1,0—1,2 88 162 122 154 105 
± 14 ± 3 1 ± 2 5 ± 23 ± 2 7 
latent diabetisch unter 1,0 89 174 137 172 127 
± 17 ± 3 1 ± 30 ± 3 4 ± 33 
manifest diabetisch unter 1,0 153 252 219 282 237 
± 5 1 ± 30 ± 30 ± 6 7 ±114 
Die sogenannten Glucose-Assimilationskoeffizien-
*ten der ersten und zweiten intravenösen Glucosebe­
lastung (k(ji und kc 2) der von uns untersuchten Pa­
tienten sind in Abbildung 3 und 4 miteinander ver­
glichen. Wir fanden eine sehr unterschiedliche Ge­
schwindigkeit der Glucose-Elimination bei der Grup­
pe der Normalpersonen. Mi t Abnahme der Glucose-
toleranz zeichnete sich vielleicht eine Tendenz zu 
höheren ko-Werten der zweiten Glucosebelastun­
gen ab. Die Bereiche der einfachen Standardabwei­
chungen (χ ± σ) der ko-Werte der zweiten intrave­
nösen Glucosebelastung zeigen dabei eine wesent­
liche Überlappung, so daß man schließen darf, daß 
das Verfahren der doppelten intravenösen Glucose­
belastung in der hier mitgeteilten Form keine Ver­
besserung der Diagnostik des latenten Diabetes mel­
litus erbringt. Andere Autoren (22) sahen bei drei­
facher intravenöser Glucosebelastung bei insulin­
bedürftigen Diabetikern zuerst einen Anstieg und 
dann eine Erniedrigung der Eliminationsgeschwin­
digkeit der Glucose. 
Es ist vorgeschlagen worden, in Analogie zur Berech­
nung des sogenannten Glucose-Assimilationskoeffizien-
ten k G einen entsprechenden Koeffizienten für den Glu-
cose-Exzess, das ist der gemessene Glucosewert abzüg­
lich des Nüchternblutzuckers, zu berechnen (3, 6). Für 
zwei Gruppen von jeweils 21 nichtdiabetischen und 21 
diabetischen Patienten wurden die Mittelwerte mit der 
einfachen Standardabweichung der k G -Werte und der 
dazugehörigen k G E - W e r t e berechnet. Tabelle 2 zeigt, 
Eine Erklärung der sogenannten erhöhten Gluco-
setoleranz (Abbildung 3) ist nicht ohne weiteres 
möglich. Es ist bekannt, daß zum Beispiel bei laten-
, ter Nebennierenrindeninsuffizienz die Glucosetole-
ranz erhöht sein kann (16). Körperliche Belastung 
und Muskelarbeit sollen ebenfalls die Glucosetole-
ranz erhöhen (17, 51). Aus diesem Grunde achteten 
wir darauf, daß unsere Patienten vor der Untersu­
chung das Bett nicht verließen. 
Glucose- · 
belastung 
kG 3 
2,6 
2A 
2,2 
2 
1,8 
1,6 
1A 
V 
1 
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toleranz 
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(n=5) 
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erniedrigt 
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" (n = 19) 
I Π 
erniedrigt 
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3 kG 
Abb. 4. Verhalten der k G -Werte bei der intravenösen 
Glucose-Doppelbelastung (Mittelwert ± σ). Von den ein­
zelnen k G -Werten (s. Abb. 3) der ersten Belastung wurde 
der Mittelwert mit der einfachen Standardabweichung σ 
auf der Ordinate für jede der Patientengruppen 1—5 auf­
getragen und mit dem zugehörigen Mittelwert der zwei­
ten Belastung verbunden. 
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daß bei diesen nicht normal verteilten Kollektiven die 
„Normalbereiche" bei den k^ß-Wer ten erheblich mehr 
über lappen als bei den kp,-Werten (9). W i r geben aus 
diesem Grunde der Ermittlung des k G -Wertes den Vor­
zug. 
Voraussetzung für die Angabe eines Normalbereiches 
für einen biologischen Wert ist bekanntlich eine Nor­
malverteilung der zur Untersuchung gelangenden Be­
völkerung. 24 Patienten, die klinisch in keiner Weise 
auf eine diabetische Stoffwechsellage verdächtig waren, 
zeigten bei uns tatsächlich eine Normalverteilung ihrer 
k (.-Werte. Der von diesem Kollektiv errechnete Normal­
bereich der kß-Wer te lag zwischen 1,04 und 2,16 ( χ ± 2σ ) . 
Wie bereits erwähnt, liegen diese Werte etwas niedriger 
als die früher von anderen Autoren und auch von uns 
angegebenen. Der Grund dafür dürfte in erster Linie die 
strenge Einhaltung der Bettruhe und die ausschließliche 
Berücksichtigung der Blutzuckerwerte zwischen der 15. 
und 65. Minute nach der int ravenösen Glucose-Applika-
tion sein. Wie für die k^-Werte bei der intravenösen 
Glucosebelastung, so gilt auch für die Angabe von Nor­
malbereichen der Blutzuckerwerte bei oralen Glucose­
belastungen, daß man aufgrund der Selektion der zur 
Untersuchung gelangenden Fälle nicht erwarten kann, 
daß die in einem größeren klinischen Untersuchungsgut 
anfallenden, nicht pathologischen Werte normal verteilt 
sind. 
Wie erwähnt, wurden die von uns untersuchten 
Patienten nach der Höhe des ko-Wertes der ersten 
intravenösen Glucosebelastung in fünf Gruppen ein­
geteilt. Klinische Einzelheiten, wie Alter, Gewichts­
angabe in Prozent des Durchschnittsgewichtes, k l i ­
nische Diagnosen und Einzelwerte der hier mitge-
Tab. 2. Gegenüberstel lung der Assimilationskoeffizienten 
für Glucose (k(<) und Glucose-Exzeß (k G ] < :) (Mittelwert ± σ), 
einer gesunden und einer diabetischen Patientengruppe. 
A n jeweils 21 Gesunden und 21 Diabetikern wurde der 
Mittelwert ± Standardabweichung σ (19) der kQ-Werte und 
der k G E - W e r t e bestimmt. 
k G E ± ° 
Gesunde 1,60 3,30 
± 0,295 ±0,815 
Diabetiker 0,84 1,65 
±0,118 ± 0,422 
teilten Belastungsproben zur Erfassung eines laten­
ten Diabetes mellitus werden anderweitig beschrie­
ben (18). 
Für die Gruppe der Patienten mit erhöhter Glucose-
toleranz galt, daß ihr Gewicht 81—97% des Durchschnitts­
gewichtes (19) betrug. Nüchternblutzucker und Nüchtern­
werte nichtveresterter Fettsäuren lagen im Normalbereich 
Bei 16 Patienten mit einem ersten kQ-Wert zwischen 1,2 
und 2,2 lag das Alter zwischen 15 und 52 Jahren und das 
Gewicht zwischen 74 und 138°/o des Durchschnittsgewich­
tes. Patienten, die wir aufgrund eines kQ-Wertes von 1,0 
bis 1,2 dem sogenannten Zwischenbereich zuordneten, 
wiesen die in Tabelle 3 angegebenen klinischen Daten 
auf. Patienten mit kß-Werten unter 1,0 wurden, sofern 
sie keine Glykosurie hatten, der Gruppe mit latentem 
Diabetes zugeordnet. Ihre klinischen Daten sind in Ta­
belle 4 zusammengefaßt. Drei Patienten mit einem mani­
festen Diabetes mellitus im Alter von 36, 53 und 63 
Jahren ohne wesentliches Übergewicht wiesen erhöhte 
Tab. 3. Werte der doppelten intravenösen und oralen Glucosebelastung und der nichtveresterten Fet tsäuren (NFS) bei 
der Patientengruppe 3. Die Patienten hatten alle bei der ersten intravenösen Glucosebelastung einen k G -Wer t von 1,0 
bis 1,2, der nicht sicher eine Zuordnung zur diabetischen oder nichtdiabetischen Seite zuläßt; dieser Bereich wurde 
„Zwischenbereich" genannt 
Patient Alter (Jahre) 
% des 
Durch­
schnitts­
gewichtes 
Diagnose 
Nüch-
tern-
blut-
zucker 
doppelte intra­
venöse Glucose­
belastung Nü-FFS (μνθί/ΐ) 
Verhalten 
der 
NFS 
doppelte 
orale 
Glucose­
belastung 
Zahl der 
patholo­
gischen 
Kriterien 
Bü. R. 
He. J. 
Ko.T. 
Pa. G. 
Hu. J. 
Be. R. 
Re.F. 
De. A. 
Ke. F. 
Mü. K. 
29 
55 
53 
20 
51 
24 
22 
27 
36 
15 
112% 
100% 
75% 
92% 
117% 
134% 
175% 
206% 
143% 
96% 
Verdacht auf Encephalo­
myelitis disseminata, 
Hypertonus 
intermittierendes zere­
brales Ischämiesyndrom, 
Hypertonus 
Zustand nach Billroth I I 
Mucoviscidosis 
(Erwachsenenform) 
psychogene Gangstörun­
gen 
Cushing-Syndrom 
alimentäre Fettsucht 
Cushing-Syndrom 
alimentäre Fettsucht 
Verdacht auf Sprue 
103 mg% 
85 mg% 
84 mg% 
76 mg% 
83 mg% 
95 mg% 
81 mg% 
56 mg% 
75 mg% 
104 mg% 
1,15 
1,05 
1,19 
1,02 
1,10 
1,17 
1,17 
1,14 
1,08 
1,12 
1,20 
1,12 
2,16 
1,69 
1,16 
1,98 
1,73 
1,39 
1,36 
1310 
696 
430 
773 
695 
736 
833 
1150 
675 
535 
diabetisch 
diabetisch 
diabetisch 
diabetisch 
indifferent 
diabetisch 
indifferent 
normal 
diabetisch 
normal 
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Tab. 4. Werte der doppelten int ravenösen und oralen Glucosebelastung und der nichtveresterten Fet tsäuren (NFS) bei 
der Patientengruppe 4 (latenter Diabetes). Die Patienten hatten alle in der ersten intravenösen Glucosebelastung einen 
diabetischen k G -Wer t (unter 1,0), aber keine Glycosurie 
Patient Alter (Jahre) 
% des 
Durch­
schnitts­
gewichtes 
Diagnose 
Nüch-
tern-
blut-
zucker 
doppelte intra­
venöse Glucose­
belastung Nü-FFS (μναΐ/ΐ) 
Verhalten 
der 
NFS 
Pi. A. 51 125% Zerebralsklerose, Hemi-
Parkinson 
92 mg% 0,96 1,36 863 diabetisch 
Ga. G. 32 186% Cushing-Syndrom 82 mg% 0,92 0,96 1020 diabetisch 
Ge.F. 59 97% Zerebralsklerose, inter­
mittierendes zerebrales 
Ischämiesyndrom 
89 mg% 0,91 1,57 722 indifferent 
Re. J. 50 80% chronische Hepatitis, 
Potatorium 
99 mg% 0,58 0,92 1122 diabetisch 
Go. Η. 33 86% beginnende Leber­
zirrhose 
83 mg% 0,89 1,24 865 diabetisch 
M i . F. 57 88% Ulcusnarbe im Bulbus 
duodeni, Lungenemphy­
sem 
73 mg% 0,91 0,94 378 normal 
Si.F. 58 109% maligner Exophthalmus 95 mg% 0,96 1,54 562 diabetisch 
Ho. R. 59 90% Hustensynkopen, Pneu­
bronchitis 
86 mg% 0,83 1,57 683 diabetisch 
To. A. 32 90% Colitis ulcerosa, Colica 
mucosa 
80 mg% 0,99 1,10 731 diabetisch 
Bo.P. 62 93% Bronchialkarzinom 78 mg% 0,91 1,28 646 indifferent 
Ba. L. 23 113% Cushing-Rezidiv nach 
subtotaler Adrenal-
ektomie 
79 mg% 0,77 — 767 diabetisch 
Schm.K. 30 110% chronische Pyelonephritis 90 mg% 0,89 0,83 990 diabetisch 
Ge. P. 20 123% Pyelonephritis, Hyper-
tonus 
79 mg% 0,95 1,21 1700 diabetisch 
Hö. A. 40 143% Hypothyreose 72 mg% 0,64 0,81 796 diabetisch 
Kn. F. 53 88% Leberzirrhose, Hämo-
chromatose 
91 mg% 0,96 1,19 798 diabetisch 
St. F. 61 113% Myasthenia 98 mg% 0,70 0,91 1210 diabetisch 
Schu. J. 25 158% alimentäre Fettsucht 97 mg% 0,77 0,96 880 diabetisch 
Ca. M . 28 94% Stenose an der Papilla 
Vateri 
77 mg% 0,90 0,67 631 diabetisch 
Ho. F. 41 111% Endangitis obliterans 98 mg% 0,83 1,44 610 diabetisch 
M i . A. 45 94% Herpes zoster, 
Subarachnoidalblutung 
82 mg% 0,77 1,03 404 indifferent 
doppelte 
orale 
Glucose­
belastung 
Zahl der 
patholo­
gischen 
Kriterien 
nicht aus­
geführt 
Nüchternblutzucker-, k G -Werte, die weit unter 1,0 lagen, 
sowie ein pathologisches Verhalten der nichtveresterten 
Fet tsäuren und bei der doppelten oralen Glucosebela­
stung auf. 
Diagnostische Bedeutung der oralen Glucosebelastung 
Die oralen Glucosebelastungen wurden, wie un­
ter Methoden beschrieben, durchgeführt. Beurteilt 
man die fünf Patientengruppen nach dem unter Me­
thoden mit a) bezeichneten Verfahren so wie eine 
einfache orale Glucosebelastung, so zeigten von 19 
nach dem Ergebnis der einfachen intravenösen Glu­
cosebelastung als latent diabetisch zu bezeichnen­
den Patienten (Tabelle 4) 15 in einem Kriterium, acht 
in zwei und drei in allen drei Kriterien ein patholo­
gisches Verhalten. Vier Patienten wiesen in keinem 
der drei Kriterien ein Abweichen von dem normalen 
Verhalten auf. Beurteilt man die oralen Glucosebe­
lastungen nach der Methode b), so zeigten von den 
19 Patienten 17 in einem, zehn in zwei und zwei in 
drei Kriterien ein pathologisches Verhalten. Zwei 
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Patienten wiesen in allen vier Kriterien ein norma­
les Verhalten auf. Nach der Beurteilung c) zeigten 
von den 19 Patienten 13 in einem, acht in zwei, vier 
in vier und zwei in allen fünf Kriterien ein patholo­
gisches Verhalten. Sechs Patienten zeigten ein vol l ­
ständig normales Verhalten. Der Ausfall der oralen 
Glucosebelastung war nach den unter Methoden an­
geführten Prinzipien nach Beurteilung a) bei sieben, 
nach Beurteilung b) bei zehn und nach Beurteilung c) 
bei acht von 19 latent diabetischen Patienten als 
pathologisch zu bezeichnen. Bei sieben der 19 Pa­
tienten lag das zweite Maximum der oralen Glu-
cosedoppelbelastung höher als das erste Maximum. 
Für die Beurteilung c), also nach eigenen statisti­
schen Daten, ist noch zu berücksichtigen, daß als 
obere Grenze der Maxima I und I I nur der ungefäh­
re Bereich der einfachen Standardabweichung ge­
wählt wurde. Setzte man statt dieser Grenzwerte 
den Normalbereich ein, so würde sich die Treffer­
quote der oralen Glucosedoppelbelastung noch ver­
schlechtern. 
Die Patienten des „Zwischenbereiches" (Tabelle 3) wa­
ren aufgrund der oralen Glucosebelastung fast alle als 
nichtdiabetisch zu bezeichnen. Von den Patienten mit 
normalem k G -Wer t wies ein Patient, der an einer myatro­
phischen Lateralsklerose li t t , eine als pathologisch zu 
bezeichnende orale Glucosetoleranz auf, bei diesem Lei­
den ein häufiger Befund (20). Mittelwerte und Standard­
abweichung der Blutzuckerwerte bei der oralen Glucose­
belastung sind in der unteren Hälfte der Tabelle 1 für 
die Patientengruppen 1—5 wiedergegeben. 
Diagnostische Bedeutung des Verhaltens der nicht­
veresterten Fettsäuren bei intravenöser Glucosebelastung 
Wie unter Methoden beschrieben, wurde das Ver­
halten der Konzentration an nichtveresterten Fett­
säuren im Serum unter der ersten intravenösen Glu­
cosebelastung untersucht. Abbildung 5 zeigt das 
Verhalten der Blutzuckerkonzentrationen zusammen 
mit den Veränderungen des Gehalts an nichtver­
esterten Fettsäuren während 84 Minuten nach der 
ersten Glucose-Injektion bei einem diabetischen und 
einem nichtdiabetischen Patienten. Nach einem ini­
tialen Anstieg der nichtveresterten Fettsäuren, der 
möglicherweise durch eine Adrenalininkretion in­
folge der Manipulationen während der Glucose-In­
jektion (21) bedingt ist, erfolgte bei dem diabeti­
schen Patienten ein kontinuierlicher Abfall der nicht­
veresterten Fettsäuren bis zur 84. Minute, während 
bei dem nichtdiabetischen Patienten die Werte nach 
der 44. Minute wieder ansteigen. Es war Ziel der 
hier mitgeteilten Untersuchungen, festzustellen, ob 
dieser Unterschied im Verhalten der nichtverester­
ten Fettsäuren zur Diagnose des latenten Diabetes 
mellitus verwertet werden kann. 
Um diese Frage zu klären, wurden die von uns 
untersuchten Patienten in drei Gruppen eingeteilt: 
nichtdiabetische Patienten mit einem ko-Wert über 
1,2 (n = 24), diabetische Patienten mit einem ko-
Blutzucker 
mg % 
400 
300 
NFS 2 0 0 
juval/l 
1000 . 
~ • Glucose-Injektion 
Nü. 4 14 24 34 44 54 64 64 Minuten 
Abb. 5. Verhalten der Blutzuckerkonzentration und des 
Spiegels der nichtveresterten Fet tsäuren im Serum eines 
diabetischen und eines nichtdiabetischen Patienten nach 
einer intravenösen Glucosebelastung. Die oberen zwei 
Kurven geben die Blutzuckerkonzentrationen in mg°/o 
wieder, die unteren beiden die Konzentrationen der 
nichtveresterten Fet tsäuren (NFS) in μναΐ/ΐ. (ο- :—ο, 
k G = 1,39, nichtdiabetisch; · · , k G = 0,83, latent dia­
betisch.) 
Glucose-
Injektion 
# 
uval/l NFS 
1100 
1000 -
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
± 6* 
Nü. 4 14 24 3 4 44 64 84 min 
Abb. 6. Verhalten des Spiegels der nichtveresterten Fett­
säuren (NFS) im Serum von diabetischen und nichtdia­
betischen Patienten. Die obere Kurve zeigt die Mit tel­
werte mit der einfachen Standardabweichung von den 
latent- oder manifest-diabetischen Patienten ( · · ) , 
darunter die Kurve aus den Mittelwerten mit der ein­
fachen Standardabweichung von den nichtdiabetischen 
Patienten (o o). 
Wert von unter 1,0 (n = 23) und schließlich Patien­
ten, die dem sogenannten Zwischenbereich zuge­
ordnet wurden mit ka-Werten zwischen 1,0 und 1,2 
(n = 10). Abbildung 6 zeigt die Mittelwerte mit der 
einfachen Standardabweichung der Konzentrationen 
an nichtveresterten Fettsäuren im Serum von dia-
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Glucose -
Injektion 
° Nu. 4 14 24 34 44 64 84 min 
Abb. 7. Verhalten des Spiegels der nichtveresterten Fett­
säuren im Serum von diabetischen und nichtdiabetischen 
Patienten, ausgedrückt in Prozent des Ausgangswertes. 
Der Nüchternwert der nichtvepesterten Fet tsäuren aller 
Patienten wurde gleich 100% gesetzt. Die Werte der 
nichtveresterten Fet tsäuren nach einer Glucose-Injektion 
wurden dann in Prozent des Nüchternwertes angegeben. 
Von beiden Patientengruppen ( · · latent oder mani­
fest diabetisch; ο ο nichtdiabetisch) wurden die Mit ­
telwerte mit der einfachen Standardabweichung für die 
auf der Abszisse angegebenen Zeitpunkte errechnet und 
miteinander verbunden. 
befischen und nichtdiabetischen Patienten. In Ab­
bildung 7 wurde der unterschiedlich hohe Nüchtern­
wert der nichtveresterten Fettsäuren dadurch aus­
geglichen, daß dieser gleich 100% gesetzt wurde 
und die Werte der nichtveresterten Fettsäuren nach« 
der Glucose-Injektion in Prozent des Ausgangswer­
tes angegeben wurden. Bei den diabetischen Patien­
ten folgt nach einem kurzen Anstieg der nichtver­
esterten Fettsäuren innerhalb der ersten vier Minu­
ten nach Glucose-Injektion ein kontinuierlicher Ab­
fall bis zur 84. Minute der Untersuchung. Bei den 
nichtdiabetischen Patienten steigt der 4-Minuten-
Wert der nichtveresterten Fettsäuren gegenüber 
dem Nüchternwert im Mittel dagegen nicht an; die 
Konzentration im Serum fällt etwa bis zur 44. M i ­
nute, darauf folgt ein Wiederanstieg der nichtver­
esterten Fettsäuren bis zur 84. Minute, so daß der 
Endwert höher liegt als bei den diabetischen Patien­
ten. 
Auch nach unseren Untersuchungen war es nicht 
möglich, Diabetiker und Nichtdiabetiker aufgrund 
der verschiedenen Höhe der Nüchternkonzentration 
an nichtveresterten Fettsäuren im Serum klar von­
einander zu trennen; auch die Berücksichtigung der 
unterschiedlichen Geschwindigkeit (Untersuchungen 
mit H. Klenk), mit der die nichtveresterten Fettsäu­
ren aus dem Serum eliminiert werden, ergab keine 
signifikanten Unterschiede zwischen den beiden 
Gruppen. Wir haben daher das Verhalten der nicht­
veresterten Fettsäuren bei den einzelnen Patienten 
nach folgenden drei Kriterien beurteilt: normal: 
Wiederanstieg der nichtveresterten Fettsäuren, spä­
testens nach der 64. Minute, indifferent: Abfall bis 
zur 64. Minute und Gleichbleiben der nichtverester­
ten Fettsäuren zwischen der 64. und 84. Minute, 
diabetisch: kontinuierlicher Abfall der nichtverester­
ten Fettsäuren über die 64. Minute hinaus. 
Vergleicht man das Verhalten der nichtverester­
ten Fettsäuren nach intravenöser Glucosebehand-
lung mit den zum gleichen Zeitpunkt ermittelten 
kG-Werten, die der Einteilung der Patienten in Grup­
pen zugrunde gelegt wurden, so ergibt sich, daß bei 
21 Patienten mit ko-Werten über 1,2 dreimal der 
indifferente und 18mal der normale Verhaltenstyp 
der nichtveresterten Fettsäuren beobachtet wurde. 
Bei zwanzig latent-diabetischen Patienten (Tabel­
le 4) und drei manifest-diabetischen Patienten fand 
sich 19mal der diabetische, dreimal der indifferente 
und einmal ein normaler Typ des Verhaltens der 
nichtveresterten Fettsäuren. Von zehn Patienten, 
die nach ihrem ko-Wert zwischen 1,0 und 1,2 bei der 
ersten intravenösen Glucosebelastung dem „Zwi­
schenbereich" zugeordnet wurden, wiesen je zwei 
Patienten ein normales bzw. ein indifferentes die 
übrigen ein diabetisches Verhalten der nichtver­
esterten Fettsäuren auf. Die Korrelation zwischen 
der Höhe des sogenannten Glucose-Assimilations-
köeffizienten ko und dem Verhalten der nichtver­
esterten Fettsäuren nach intravenöser Glucosebela­
stung wird von uns als Hinweis für die Berechti­
gung der Einteilung der Patienten nach der Höhe 
des ko-Wertes in die oben beschriebenen Gruppen 
angesehen. 
Diskussion 
Zur Erkennung eines Diabetes mellitus ist die ein­
fache Bestimmung des Nüchternblutzuckers nicht ge­
eignet, da dieser Wert von vielen Faktoren verän­
dert werden kann und meist erst im Stadium des 
manifesten Diabetes regelmäßig erhöht ist. Als emp­
findlichere Methoden sind in der Klinik seit Jahren 
die oralen Glucosebelastungen eingeführt, wobei 
die Glucose als einfache Gabe oder als doppelte 
nach Staub-Traugott verabreicht wi rd (2). 
Das Verhalten der Blutzuckerwerte nach einer oralen 
Glucosebelastung ist von zahlreichen sehr variablen Fak­
toren, unter anderem auch von der individuellen Re­
sorptionsgeschwindigkeit (24, 50) abhängig und zeigt 
einen entsprechend großen Streubereich. Außerdem wird 
die endogene Insulininkretion nach oraler Glucosebela­
stung s tärker stimuliert als nach intravenöser Gabe, was 
von Elrick und Mitarbeitern (25) durch die höhere Blüt-
zuckerkonzentration in der Pfortader nach oraler Zufuhr 
erklärt wurde. Neuere Untersuchungen sprechen aller­
dings dafür, daß ein jejunaler Faktor, vielleicht Sekretin, 
für die höhere Insulinausschüttung nach oraler Glucose-
gabe eine Rolle spielt (26, 27). 
Vergleicht man die Beurteilung der ermittelten 
Glucosetoleranzen nach oraler und intravenöser 
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Glucosebelastung, dann findet man in der Literatur 
oft sehr verschiedene Angaben. Wie aus den Er­
gebnissen unserer Arbeit über vergleichende Un­
tersuchungen hervorgeht, zeigten von 19 Patienten, 
die nach dem intravenösen Glucosetoleranztest ei-
jnen latenten Diabetes hatten, nur sieben bis zehn 
Patienten bei der oralen Glucosebelastung patholo­
gische Blutzuckerwerte. Nach unseren Erfahrungen 
kann somit die orale Glucosebelastung in der von 
uns angewandten Form nicht als eine genügend 
empfindliche und brauchbare Methode zur Abklä­
rung eines latenten Diabetes mellitus bezeichnet 
werden; sie ist jedenfalls dem intravenösen Gluco­
setoleranztest unterlegen. 
Zahlreiche Autoren halten immer noch die sehr ver­
breitete orale Glucosebelastung und die dabei errech­
nete Glucosetoleranz für vorteilhafter. Unterschiede des 
methodischen Verfahrens bedingen dabei zum Teil die 
divergierenden Befunde. So ist es unseres Erachtens von 
^Bedeutung, die oral verabreichte Glucosemenge auf das 
Körpergewicht zu beziehen und nicht einfach 100 g Glu­
cose zu geben. Außerdem halten viele Angaben einer 
kritischen Vergleichsanalyse nicht stand, wenn zum Bei­
spiel die Patienten vor der Glucosebelastung nicht ein­
wandfreie Grundumsatzbedingungen einhalten, das heißt 
wenn die Glucosebelastung bei ambulanten Patienten 
durchgeführt wird. Wi r haben bei unseren stat ionären 
Patienten besonderen Wert auf absolute Bettruhe vor 
der Bestimmung der Glucosetoleranz gelegt, während 
andere Autoren bei zum Teil ambulanten Patienten 
• höhere Normalbereiche der k G -Werte fanden. Weiterhin 
sollte bei der Auswertung der Normalbereiche von k-
; Werten das Körpergewicht berücksichtigt werden, weil 
l übergewichtige Personen häufig zu tieferen (31) und un-
; tergewichtige Personen zu höheren k-Werten (29) ten-
. dieren. Es ist deshalb bei Vergleichsuntersuchungen über 
. die Wertigkeit der oralen bzw. intravenösen Glucose­
belastung für die Beurteilung wichtig, die jeweiligen 
: methodischen Abweichungen und die verschiedenen ge­
bräuchlichen Definitionen der Schweregrade der Kohlen-
ί hydratstoffwechselstörung zu berücksichtigen. 
Taton und Mitarbeiter (28) kommen in ihrer Studie 
über Glucosetoleranzstörungen bei genetisch belasteten 
Patienten zu von unseren Befunden abweichenden Er­
gebnissen und halten die orale Glucosebelastung (100 g) 
'.für die empfindlichere Methode. Bei Verwandten von 
Diabetikern, Kindern diabetischer Eltern, eineiigen Zwi l ­
lingsgeschwistern von Diabetikern und auch bei Kindern 
eines diabetischen Elternteiles, welche größtenteils kei­
nen latenten oder „chemischen" Diabetes mellitus hatten, 
war die Glucosetoleranz gegenüber einer Kontrollgruppe 
ohne Diabetes in der Verwandtschaft im Mit te l niedriger. 
Bei diesen Untersuchungen fanden sich bei oraler Glu­
cosebelastung mehr verdächtige Werte als bei intra­
venöser Glucosebelastung. W i r gaben einmal nur 0,5 g 
Glucose pro kg Körpergewicht und konnten ferner die 
einfache orale Glucosebelastung in unserer Studie nur 
bis zur 90. Minute auswerten, weil zu diesem Zeitpunkt 
die zweite orale Glucosebelastung erfolgte. Bei der ein­
fachen oralen Glucosebelastung gilt gerade der 2- und 
3-Stundenwert des Blutzuckers als besonders aussage­
kräftig (29). 
Die einfache orale Glucosebelastung und ihre Repro­
duzierbarkeit ist kürzlich kritisch von McDonald und 
Mitarbeitern (52) untersucht worden. In vergleichenden 
Untersuchungen fanden Nadon und Mitarbeiter (30) mit 
dem oralen Glucosetoleranztest (100 g pro Person) keine 
größere Treffsicherheit bei der Diagnose eines latenten 
Diabetes mellitus als mit dem intravenösen Glucose­
toleranztest. Die Ergebnisse beider Verfahren stimmten 
allerdings häufig nicht überein. Als Nachteile zitieren 
diese Autoren die zeitaufwendige Technik und Auswer­
tung sowie das Auftreten von Thrombophlebitiden (6 
von 83 Patienten) durch die Injektion der hypertonen 
Glucoselösung. Ein Grund der geringen Treffsicherheit 
des intravenösen Glucosetoleranztests liegt wohl darin, 
daß die Autoren k-Werte als sogenannte Koeffizienten 
für den Glucose-Exzess ( k G E ) berechneten, die nach un­
seren Untersuchungen zur Diagnostik weniger geeignet 
sind, weil die k G E -Wer t e der untersuchten Kollektive 
weit mehr als die k G -Werte überlappen. Nach unseren 
Befunden liegt außerdem der angegebene Grenzwert 
k G £ = 1 , 1 für die Unterscheidung der Diabetiker und 
Nichtdiabetiker zu niedrig. 
Für Vorteile des intravenösen Glucosetoleranz­
tests halten wir in Ubereinstimmung mit Lundbaek 
(29) den geringeren Zeitaufwand von 90 Minuten 
gegenüber drei Stunden, die Umgehung möglicher 
Störfaktoren durch den Magen-Darm-Trakt und die 
einfache Ermittlung des ku-Wertes (9). Wi r haben 
einige 100 intravenöse Glucosebelastungen routine­
mäßig in der Klinik durchgeführt und sahen nicht 
häufiger Thrombophlebitiden als nach einer einfa­
chen Venenpunktion bei Blutentnahme, allerdings 
wird bei uns nach der Glucose eine isotone NaCl-
Infusion gegeben. — Es ist eine Frage der Definition, 
in welche Stadien die Frühphasen des Diabetes mel­
litus eingeteilt werden. In Anlehnung an die Defini­
tion von Fajans, Levine und anderen (1, 32, 33, 49) 
halten wir uns an die allgemein anerkannte Eintei­
lung, wie einleitend beschrieben. 
Es ist unseres Erachtens heute nicht gerechtfertigt, ab­
weichende Definitionen einzuführen, wie etwa den so­
genannten Prädiabetes mit bereits herabgesetzter Glu­
cosetoleranz, die durch erniedrigte k-Werte belegt wird 
(34, 35). Diese Gruppe entspricht in unseren Untersu­
chungen dem Stadium des latenten Diabetes mellitus. 
Die Bestimmung der Glucosetoleranz kann wenig zur 
Definition des Diabetes mellitus beitragen, sie kann aber 
nach Lundbaek (29) den Schweregrad der diabetischen 
Glucosetoleranzstörung definieren. Obwohl wir viele 
Faktoren kennen, die in der Pathogenese des Dia­
betes von Bedeutung sind, ist eine klare Definition des 
Diabetes mellitus bis heute nicht möglich. Nach dem 
Stand der modernen Diabetesforschung ist es aber be­
rechtigt, diese ätiologisch und pathogenetisch vielfältige 
Krankheit entsprechend ihrer Entwicklung in verschie­
dene, klar definierbare Stadien zu unterteilen, nämlich 
in den Prädiabetes, latenten Diabetes und manifesten 
Diabetes mellitus. Für die Diagnostik ist der int ravenöse 
Glucosetoleranztest nur für die Phase des latenten und 
leichten manifesten Diabetes sehr wertvol l bzw. zum 
relativ sicheren Ausschluß einer solchen Erkrankung gut 
geeignet. 
Größere Untersuchungsreihen eines nicht vorher 
selektierten Krankengutes ergeben beim intravenö­
sen Glucosetoleranztest stets einen fließenden Über­
gang von ko-Werten, vom diabetischen bis zum nor­
malen Bereich. Unser Normalbereich für kc;-Werte 
aus einem eigenen statistisch normal verteilten Kol­
lektiv, bei dem klinisch eine diabetische Stoffwech-
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sellage nicht zu vermuten war, lag zwischen 1,04 und 
2,16 (Mittelwert = 1,60 mit zweifacher Standardab­
weichung). Dieser Wert entspricht den von Lund-
baek (29) mitgeteilten von 1,72 bzw. bei Patienten 
über 50 Jahre von 1,60 und stimmt ebenfalls mit den 
von Conard (36) errechneten Werten überein. Die 
Grenze der ko-Werte zwischen dem diabetischen 
und dem normalen Bereich kann nicht scharf gezo­
gen werden, wei l dazwischen ein unklarer Uber­
gang liegt, in welchem die ko-Werte nicht eindeu­
tig der diabetischen oder nichtdiabetischen Seite zu­
geordnet werden können. In diesem „Zwischenbe­
reich" der kG-Werte zwischen 1,0 und 1,2 — bei 
Lundbaek zwischen den kc-Werten von 0,9 und 1,05 
— ist eine Aussage über eine diabetische Stoffwech­
selstörung unsicher, wei l sich beide Gruppen über­
lappen. Auch die doppelte in t ravenöse Glucosebela­
stung führt hier, wie im Ergebnisteil berichtet, zu 
keiner besseren Differenzierung. Uber die Provoka­
tionsmethode des sogenannten Prednisolon-Glucose-
Toleranztests nach Fajans (37) zur Klärung fraglicher 
Glucosetoleranzen im Zwischenbereich wird von 
manchen Autoren (38) Vorteilhaftes berichtet. 
Gerade in jenen unklaren Fällen mit ko-Werten 
im Zwischenbereich genügt das alleinige Kriterium 
der Glucosetoleranz nicht, um die Diagnose eines 
latenten Diabetes mellitus zu stellen. In solchen Fäl­
len halten wir es für notwendig, ein zweites Krite­
rium heranzuziehen, um eine diabetische Stoffwech­
selstörung zu beweisen. Wegen der bekannten en­
gen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen 
dem Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel erschien 
es uns sinnvoll, das Verhalten der nichtveresterten 
Fettsäuren während der in t ravenösen Glucosebela­
stung zu verwerten. 
Beim manifesten Diabetes mellitus sind die nichtver­
esterten Fe t t säuren im Nüchternserum erhöht (31, 39—43), 
ebenso bei der Adipositas, bei Hyperthyreosen und bei 
Leberzirrhosen (44—47), wobei der Diabetes mellitus ein 
häufiges Symptom dieser Krankheitsbilder ist. Erhöhte 
Serumkonzentrationen der nichtveresterten Fet tsäuren 
hemmen die Insulinwirkung auf die Muskulatur bzw. den 
Glucosestoffwechsel, so daß Rändle (48) den „Glucose-
Fet tsäure-Zyklus" als wichtigen pathogenetischen Me­
chanismus beim Diabetes mellitus postuliert. In den eige­
nen Untersuchungen waren die Mittelwerte der nichtver­
esterten Fe t t säuren bei Diabetikern mit erniedrigten k G -
Werten mit 769 μναί deutlich höher als bei Gesunden 
mit 478 μναΐ. Nach in t ravenöser Glucosebelastung erfolgt 
der charakteristische Abfal l der nichtveresterten Fett­
säuren in beiden Gruppen bis zur 44. Minute. Im Ge­
gensatz zu Gesunden, bei denen die nichtveresterten 
Fet tsäuren spä tes tens nach der 64. Minute wieder an­
steigen, erfolgt bei Diabetikern kein Wiederanstieg, son­
dern ein kontinuierlicher Abfall über die 64. bis zur 
84. Minute. Dieses Ausbleiben des Wiederanstieges der 
nichtveresterten Fe t t säuren nach Glucose-Injektion haben 
wir als Zeichen einer diabetischen Stoffwechselstörung 
gewertet und konnten eine gute Übereinst immung mit 
den gleichzeitig erniedrigten bzw. suspekten k G -Werten 
feststellen. 
Shafrir (49) hat das Verhalten der nichtveresterten 
Fet tsäuren nach oraler Glucosebelastung untersucht und 
für Gesunde einen Abfall bis unter 200 ,uval gefordert, 
obwohl 40°/o seiner Patienten mit einem leichten Diabetes 
ein solches „Normalverhal ten" zeigten. Auch wir konnten 
eine Einteilung von Diabetikern in verschiedene Gruppen 
nach der Steilheit des Abfalles der nichtveresterten Fett­
säuren nach einer intravenösen Glucosebelastung nicht 
treffen. Dementsprechend können wir dem Vorschlag von 
Shafrir nicht zustimmen, einen sogenannten k F - W e r t zur 
Erfassung einer diabetischen Stoffwechselstörung zu er­
rechnen. Die Steilheit des Abfalles der nichtveresterten 
Fet tsäuren ist nämlich abhängig von der jeweiligen 
Höhe der Nüchternwerte, welche sehr schwanken und 
zwischen Gesunden und Diabetikern beachtlich überlap­
pen. 
Zusammenfassung 
Beim Vergleich der verschiedenen Belastungsme­
thoden zur Diagnose eines latenten Diabetes melli­
tus halten wir nach unseren Erfahrungen den ein­
fachen intravenösen Glucosetoleranztest mit der Be­
stimmung des sogenannten Glucose-Assimilations-
koeffizienten ko für die einfachste und sicherste Un­
tersuchungsmethode. Sie ist der doppelten oralen 
Glucosebelastung nach Staub-Traugott überlegen. 
Eine doppelte intravenöse Glucosebelastung mit Be­
stimmung der doppelten Ko-Werte bringt keine Ver­
besserung der Diagnostik. Eine mit der einfachen 
intravenösen Glucosebelastung koordinierte Be­
stimmung des Verhaltens der nichtveresterten Fett­
säuren nach der intravenösen Glucosebelastung er­
höht die Treffsicherheit in der Diagnostik; die Kom­
bination kann vor allem eine Klärung in jenen Fäl­
len aus dem unklaren Zwischenbereich sicher diabe­
tischer und sicher normaler ko-Werte bringen und 
beweist, daß „diabetische" ko-Werte ohne Glykos­
urie tatsächlich einem latenten Diabetes mellitus 
entsprechen. 
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